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'¡OFICIAL
DEL
.'
,MINISTERIO, DE .LA GUERRA
PARTE OFICIAL
. ,:REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Donr'edericocSánchez de Molina y Pérez, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real.y militar Orden de San Hermenegildo} en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del Ola veintidós de abril del co-
rriente afio, en que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado en San Sebastián á once de octubre de mil
ooo<>.cientos noventa y seis.
MARíA ORISTINA
El Xinistro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Lorenzo de Visa y Francés, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mi-
litar Orden de .San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xli, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día nueve' de agosto del co-
rriente afio, en que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado en San Sehastián á once de octu'bre de mil
ochocientos noventa y seis.
MARíA ORISTINA
:mI :M:inlstr0 de le. Guerre.,
MÜOELO DE AZOÁltRAGÁ
REALESÓ~
ANUARIO MILITAR
1,1. SEOOI6N
Circular. Exomo. Sr.: La Rein&,RE¡g-en~ del,,:Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q., D.. g.)"hatanido
á bien dil!lponer den pril'lcip¡o en el DePÓRitp .de lAGuem~
loa trabajos necesarios para la publicació~del .A~rio Mi-
lit.a1· dt'l año 1897; quedando, con este objeto, el Jefe de esta
dependencia autorizado para pedir direot/lm~te4. todas las
autoridades militarefllos datos que. collSiQere noo6S8J\ios.
Es también la voluntad de S. M., que la citada obra.
aparezca con la situación de 1.o de enero del referido $ño,
por lo que se refiera á la Península; la de·l.o de diciembre
del año actual, para Cuba y Puertl) Rico, ,y la de 1.0 de no..
viembre para Filipinas; como asimismo,. que se despli~gue
el mayor c.810 y exactitud al reunir 10fil datos, y 1& m,e,yor
puntualidad al remitirlos; una vez que,por &1 gran :Qlovi.
miento de personal y fuerzas que ocasiona. la campaña,¡'es
de la mayor importancia y de interés geA6ral conocer, l3,Bi--
tuación de uno y Qtras, con la maYol: eJtf}.(}titud p0t'lible.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid. 18 de ,Qqtubre
de 1896.
Señor....
-"-.
ASCENSOS
5,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos, correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los ofi.
ciales celadores de fortificaoión comprendidos en la siguiente
relación, que oomienza oon D. Manuel Gonlález y TruJUlo y
ooncluye /Jon D. Pío Vicente Lucas, los cuales están declara.
dos aptos para el a~censo y son los más antiguos en aUI!l res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar, en loa que se les con·
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:fieren, de la efectividad que á cada uno se asigna en la cita·
da relación.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que c·)n arre·
glo á lo dispuesto en las reales órdenes de 14 de abril y 18 de
julio últimos (C. L. núms. 94 y 172), ingresen en el Cuerpo
de oficiales Celadores de fortificación, con el empleo de ter·
cera .olase y efectividad de esta fecha. los segundos tenientes
dala· escala de Nlerva retribuida de Ingenill'4a, D. Eduardo
Péi'R Puertu y D. César Vareta y Góntell, los cuaI.e8 deberán
ser baja en el distrito de Cuba en cumplimiento de lo pre-
venido en dichas soberanas disposiciolllel!.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Seiíores Capitanes generales de la prime!a regi~ é Islas cI.!t
01lha Y Baleares.
.
Empleo EFECTIVIDAD
JiCmpleOl Delltino ó situaciÓll actual NOMBRES que .
. !le lea confiere Dia Hu .Atto
-
. t'''., ....lado, delOH,I'" ....I.do, d'l _ .. l.' oi... , ron1." claee..... : •• Comandancia de MadrId............. D. Manuel Gonzáles y TruJIllo..... sueldo de 3.900 19 eeptbre •• -189~
. pesetas•.•••'.: . ."
a idem . lúfio1al celador de~Idem de 2. ........ Palma de Manorea............ t MIguel GarCÍfl. yPéres......... • 1.& clase...... 19 ídem .... 1896
Idem des.a h ••••• Distrito de Cuba•••••••••••• :: ...... »Pío Vicen~ y Lucas.......:.: 'Jde~_de2.: ~d':'j :lJ íd:m:'" 1891J
-.-
ASIGNACIONES
't" SlQCIÓli
~o. St.: Eh -Vista del :escrito que V. E. dirigió á
~ Minísterio Elit22 del mes anterior, proponiendo 1& con-
~n<Íi8 de que se modifiquen en algunos puntos las djs·
~feib'tles dictlldaa sobre el pago de asignaciones á lltB fs-
.m,llilUl de los jefes, oficiales, claBel!l é individuos de tropa que
men en Uftmmar, y pertenecientes tí todllS lai! armas, cuer-
por! é institutos del Ejército, simplificando el procelilimiento
que actualmente l3&sigU6, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido 8. bien resolver:
1.0 Que por ese centro se satisfagan las asignaciones que
en la actualidad "Vienen pagándose en esta corte por los
c'l1erpos de In'fanteria y Caballeria, y, en general, por todas
}:q unidad~que las tienen á su carg0. .
2.° Que en 1&13 tlapitales en que exi8ten Dap6sito!ll para
UlirSmar, eMn &Btaa dependencias lag úniclls encargadas
del pago de dichas aaignaciones que también vienen satisfa-
ciéndose por diferentes cuerpos y unidades.
8..° Que en 1m! puntos donde no existen dichos Uepósi.
tos#!e enoarguen del mencionado pago las Zonas de reclu-
tamiento, y, en ISU defecto, si no laahubiere, loa regimien·
tos de rel58rva de Infantería y Caballería, y
4.° Que laa demás poblaciones en que no exista nin-
guna de estas unidades, cuidará del servicio de que se tra·
ta, la Zona de reclutamiento, :regimiento de Reserva ó cuero
po de la guarnición más próximo á la en que residan los
perceptores de laa asignaciones.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos iiÍí.os. Ma.
drid 13 de octubre de 1896. "
A.soj¡mAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultralp.ar.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar á loa jefea médi-
cos del Cuerpo de Sanidad lIiUtar qU9 figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Alejandro Torrea '1 Puíg Y
termina con D. Juan Temprauo '1 Guapo, para que formen
el tribunal de oposiciones á plazas de médlOO!! ~ndos de
dicho cuerpo, CUJOS ejercicios han de comenzar el dia 20 del
actual á las ocho de su mafiana, en el Hospital militar de
esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de octubre de 1896.
MABcELO DE A.rc..!lmAca
Señor Capitán general de CllItUla la Nueva '1 Edl'etna¿'aft.
Sefíores Comandante general de Alabarderos y Director ge.
neral de la Esouela Superior de Guerl'l.
·D. O. núm. 230
Claseft
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:Relación que se cita
NOMBRES
Presidente
DestInos
231
Subinspector médico de 1.a
olase ••••••.••••••••••.•. D. Alejandro Torrea Puig .••..•••.•...• Primer jefe de la Brigada Sanitaria.
Vicepresidente
Subinspector médico de 2. a .
clase •••••••••••••••••..• D. Antonio Sacristán y Heras .•.••••••.• Director del Parque Sanitario.
Vocales
Médico mayor•••••••••••••• D. Antonio Hermida Alvarez ••.•••••••. Hoepital militar de Madrid.
Idem................... ••• »Jerónimo Pérez Ortiz .•••.••.•••.••.• Idem id.
Idem............. ••••• .••• ) Joaquin Vela Buesa.•••••.•••••.••.• Secretario, Inspección de S. M.• 1.80 región.
Idem...................... ) JOié Reig Gaseó Escuadrón de Escolta Real.
Idem. . • . • • . . • • . . • • . • • . . • •. ) Pantaleón López Piñeiro..•••••.••.•• Hospital militar de Madrid.
Suplentes
Médico mayor ••..•..•••.•.. D. Antonio Suárfz Fernández.•...••.... Escuela Superior de Guerra.
ldem. . ...••• .•..••.•••.•.. ) Juan Temprano Gazapo .••..•..•.••. 4.8. Sección del Ministerio de la Guerra.
Madrid 13 de octubre de 1896. AzcÁRlU.GÁ
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.). Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar al inspector,
jefes y oficiales farmacéuticos del Cuerpo de Sanidad Militar
que figuran en l~ siguiente relación, que principia con D. Ig-
nacio Vives y Noguer y termina con D. Juan Perioot y Prats,
para formar el tribunal de opcsiciones á plazas de farma·
céuticos segundos de dicho cuerpo, cuyos ejercicios empe·
zarán el dia 20 del actual en el Laboratorio central de me·
dicamentos.
De real orden lo digo á V. Jil. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de octubre de 1896.
. MARCELO DE AzCÁR&AGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Clases
:ReZacic5rit que se cita
NOMBRES
Presidente
DESTINOS
Vicepresidente
Inspector farmacéutico de 2.a
clase ••••.•.••••••••••••• D. Ignacio Vives y Noguer••••••••••••• Director del Laboratorio central.
Subinspector farmacéutico de
2.a clase •••••.••••••.••.• D. Rodrigo Rodriguez Cardoso .•••••••. , Laboratorio central.
Vocales
Farmacéutico mayor •• '.••••• D. José Delgado Carabot••..•••••••.••• Ministerio de la Guerra: Comisión en el Hospital
militar de MadJid.
Idem... .• ••• .•..••• •.•• •.• ) Clemente Florejach y Roca •••.••.••. Laboratorio central.
ldero primero •.•••..•.••••• ) Gregorio Olea y Córdoba •••.••..•••• Idem.
ldem.... . ••• . . .. •. . •.•.• .. ) Vicente Munita y Alvarez.••••.••••.• Hospital militar de Madrid.
Idem ) José Ubeda y Carreal Laboratorio central.
Suplentes
iarmacéutico primero..•• '" D. Joaquín Ezquerra del Bayo••••••••.. Ministerio de la Guerra.
~em segundo •••••••••••••• \ ) Juan Pericot y Prats ••••..••.••••••• Laboratorio central.
Madrid 13 de octubre de 1896.
CRUCES
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vh;ta de la instancia que V. ID. rf'ooitió
aeete MinilSterio en 9 del mes próximo pasado. promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Granada núme·
ro 34. Francisoo Pérez Cojín. la Reina Regente del Reino. en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden
del Mérito Militar, se ha servido conce,ler al recurrente la .
pensión mensual de 5 pesetas, por haber obtenido tres cru,
ces rojas de la expresada orden. I
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De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 1896.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su comunicación de fecha 8 de julio
último, promovida por el cabo de mar, licenciado, Santiago
Eiroa Antoedo, en súplica de ralief y abono fuera de filas de
la pensión mensual de 2'50 pesetas, correspondientes á la
eruz del Mérito Militar que se le concedió por real orden de
10 de febrero de 1888, en atención á haber sido herido gra-
vemente en acción de guerra en Filipinas, la Reina Re~ente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que la expresada pensión fué otorgada
con carácter vitalicio, se ha servido acceder á lo solicitado,
disponiendo que por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Pontevedra, se abone al recurrente dicha canti-
dad mensual, á partir del 2 de julio de 1891, ó sea con los
atrasos correspondientes á los cinco años anteriores á la fe-
cha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de G~cia.
.. -
DESTINOS
3,- U1CCIÓli
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de la escala de reserva del arma de Infantería, Don
Francisco Soler Aracil, en comisión en el regimento del Prín-
cipe núm. 3, paseé. su anterior situación, en vista del mal
estado de-su salud; quedando afecto al regimiento Reserva
de Gijón núm. 99, con el sueldo reglamentario de la escala
lÍo que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
drid 13 de octubre de 1896.
Ai'oÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de Pagos de Guerra.
7. & SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de agosto próximo p1lsado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el coronel comandante principal
y subinspector de Artillería de ese distrito, que es el de ma·
yor graduación del cuerpo, !in dejar de ejercer las funcio·
nes propias de su actual destino, desempeñe también los de
comandante de Artillería de la plaza de San Juan y direc·
tor del parque de la misma..
De real orden lo digo ár V. E. para au conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. lll. muchos'~~os"" 'Madr~a
12 de octubre de 1896. •
AioÁWQA
Señor Oapitán general de la it4l de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 29 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el ooronel subinspector de Ingenieros de ese
diatrito, que eS el de mayor graduación del cuerpo, sin dejar
de ejercer las funciones propias de su actual destino, desem·
peñe también el de comandante de Ingenieros de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 1896.
Ai'oÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de ~ propuesto por V. E. en BU
comunicación de 29 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tonido á bien
destinar á ese distrito, para cubrir vacante de su clase, al
maestro armero de segunda del regimiento Infanteria de
Africa núm. 3, Rafaellléndaz lI'ariín, siendo baja en la Pe-
nínsula y alta en esa isla ti la que se incorporará en todo el
mes de noviembre próximo. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de octubre de 1896.
Azc~€lA
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Señorell Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Oomandante general de Ceuta, Inspector de la.
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
29 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maes-
tro armero de Caballería, para oubrir vacante de su clase en
ese distrito, al soldado de Infanteria en situación de segunda
reserva, Luciano Cereztl Barral, que reside en esta corte, el
cual ha resultado apto para ejercer dicho empleo en el exa-
men sufrido al efecto; debiendo incorporarse á esa isla en
todo el mes de noviembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de octubre de 1896.
AloÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 97 de
agosto último, el Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro arme·
ro del primer batallón del regimiento Artillería de plaza de
ese distrito, al obrero 2.°, de la 2.1\ oompafiía afecta al par·
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que,d.E1 Oádjz.,Franois(l~ Párel JItlnsálvez, el cual lo ha solici.
\ tádo y reune condiciones para ejercer dicha plaza, debiendo
',.,\~ hallarse con la anticipación necesaria en Barcelona, para
embarcar el dIa 7 de noviembre próximo, causando el alta
y baja correspondiente en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de lt;~6.
:M.ABcELO DE A.ioÁlmAGA
Señor capitán general de las islu Filipinas.
Señores Capitanes generales de la segunda y CUll'ta regio-
nes, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
para que presten sus servicios, en comisión, en los cuerpos
de Infantería, como segundos tenientes, á los alféreces de 1t\..
escala de reserva de Imanteda de Marina comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Miguel Lópes
.López y termina con D. José Lópes López,. cuya situación
actual es la consignada en aqu611a; causando el alta y baja
correspondientQ, y embaroando para esa isla dentro del
plazo marcado en la real orden de 7 de julio último (DIABIO
OFICIAL núm. 150).
D~ la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las regiones, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra..
NOMBRES
Relacin que se cita
Destino actual . Residencia actual
D. Miguel López López S.el" regimiento Cartagena.
:t Angel Sobrino Fraga 2.° ídem Ferrol.
:. Leandro Rodríguez Villarrica •••••••••••••••••• ldem íd ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• ldem.
» Bartolomé Barcia Soto - ldem íd , ldem.
:) Juan Font López S. el" ídem Cartagena.
:. Manuel Romero Parada " Cuadro de reclutamiento núm. 3 Idem.
:. Sebastián Vela Gutiérrez ldem íd •••..•••••••••.•••••••.••••..•••• , ldem.
:) Enrique Rodríguez López •••••••••••••••••••••• ldem íd. núm. 1 •••••••••••••••••.••••• ·••••••••• San Fernando.
» Enrique Cntilla Bernal S.er regimiento Cartagena.
:t Juan Caravaca Mena•••••••••••••••••••••••••• Cnadro de reclutamiento núm. 1•••••••••••••••••• San Fernando.
» Milesio Molina Agnado ••••••. " • • ••• •• • •• • ••. Idem íd. • • •• •• ••• • • • • . • •• ••• • • • •• •• ••• •• • •• •• •• Idem.
:t Ricardo Oánovas Gnndin 2.0 regimiento Ferrol.
» Pedro Suárez López ~ Ouadro de reclutamiento núm. S Oartagena.
» Oasto Gómez Manzano ldem íd. núm. 2 Ferrol.
» Francisco Trabadela Garcia •••••••••••••••••••• ldem íd. núm. 1. •••••••••••••••••••••••••••••••• San Fernando.
» Gerardo Oebreiro Hernández.•.•••••••••••••••• S.er regimiento ••••..•••••••••••••••••••••••••••• Oartagena.
» Manuel Japón González ••••••••••••••••••••••• Cuadro de reclutamiento núm. S•••••••••••••••••• Barcelona.
:t Gregorio Gulias Ogando•••••••••••••••••.••••• B.er regimiento .•••••••.•••••••••••• ; •••••••.•••• Cartagena.
» Francisco Clavijo Carrasco •••••••••••••••••••• Cuadro de reclutamiento núm. 1•••••• , ••• ~ ••••••• San Fernando.
» Manuel Boada Nieto •••••••••••••••••••••••••• ldem íd. núm. 8 •••••••••••••••••••••••••••••••• Cartagena.
:t José Gutierrez Garcia ••••••••••••••••••••••••• B.er regimiento ldem.
:t Juan González Gutlerrez 2.° íd Ferrol.
» Antonio Pérez López •••••••••••••••••••••••••• Ouadro de reclutamiento núm. 2•••••••••••••••••• ldem.
» José González Martinez•••••••••••••••••••••••• Idem íd. núm. 1. ..••••••••.••••••••••••••••.••.• San ])'ernando.
» Oamilo Silva Benitez•••••••••••••••••••••••••• ldem id •.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• ldem.
» José Caridad Garcia ldem íd. núm. B Oartagena.
» José Garcia Pavón•••••••••••••••••••••••••••. 2. 0 regimiento .••••••••..•••••••••••••••••••••• Ferrol.
:t Manuel García Mora••••••••••••••••••• , • '.' •• " Ouadro de reclutamiento núm. 1. .••••••••.••••••• San Fernando.
» Manuel López Lage ••••••••••••••••••••••.•••• 2.0 regimiento ••••••••.•• " ••••••••••••••••••••• Ferrol.
» Antonio Pavón Bayo ; Ouadro de reclutamiento núm. 1. oO ••• San Fernando.
» Antonio Lópell Fernández.••••••••••••••••••••• Idem íd ••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••• Idem.
» Marcelino Caudendo Paz oO' 2. o regimiento oO • .. • • • • • • .. • • • Ferrol.
» Manuel García Anlión Ouadro de reclutamiento núm. 2 oO •• ldem.
» José López López oO ldem id oO oO oO oO Idem.
-
Madrid 13 de octubre de 1896,
... -
AZOÁRRAGA
MATERIAL DE iNGENIEROS
5." sm6N
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na-Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual, por cuenta del cap. 11, articulo único del presu-
PUesto en ejeroicio, importante 2.050 pesetas, cuya suma se
t~ans:fiere de la allignación señalada en propuesta de inver·
IUón para la bateria de Santa Ana de Tarifa, á la habilitación
de almacenes de Artilleriaen el fuerte de Santiago de la plaza
de AIgeciras, según el proyecto aprobado por real orden de
25 de agosto último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 12
de octubre de 1896.
A.iOÁlmAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.....
PENSIONES
6." SJilOOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Suprimo !,'le Guerra y Marina en 30 de septiembre pró.
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:x:imo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Concepción
Rodl'íguez y Garrido, viuda de las segundas nupcias del
capitán de Infanteria D. Mariano Sanz y Pascual, la pensión
anual de 625 pesetas, .que le corresponde por el reglamento
del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mis·
mo, con arreglo al sueldo dillfrutado por el causante; la cual
pensión se abonará a la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagadurla de la Junta de Clases Pll13ivI:Is, desde
el 16 de abril último, f'iguiente día al Jel óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efGctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1896.
M.A1wELo DE !.zoÁRRAG,A.
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y. Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--_.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." llIOO:tÓ)l' ..... ., .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 13 de septiembr.e último, cursando
una instimcia promovida por Francisco Bargalló González,
vecino de Montroiz (Tarragona), en súplica de que se conce-
da el pase á la situación de reserva, ó se exima del servicio
militar activo á su hijo, José Birgalló Baiges, del reemplazo
de 1892, por tener otro sirviendo como voluntario en la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha r.ervido deses.timar dicha JXltición, de con-
formidad con lo dispuesto en la regla 1.& del art.70 de la
ley de reclutamiento, debiendo continuar en :filas el intere-
sado hasta que s~ licencien los individuos de su reemplazo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fectoa consiguientes. Dios gua~de á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre últi·
mo, ha tenido á bien conceder á n.a Isahel Barreras yEsco-
bar, viuda del segundo teniente de Carabineros D. Eduardo
Granizo Ramírez, la pensión anual de 400 pesetas, que le
corre;::ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme·
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
PasivBs, según desea, desde ellO da abril de 1894, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1896
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ErlremadlU'a.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la seg~nda región. .
...-
Señor Oapitán general de Cataluña.
- .-
RECOMPE~SAS
1,- SEOCIQN
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bie~ aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. ti las clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relft.Ción, que da prinCipio con el sargento del
escuadrón del regimiento de Cabf!1leria de Lusitania núme-
ro 12, Florencia González Marino· y termina con el práctii)O
de primera, Fr¡nciscD Tejoda Lópes, en recompenaa al com-
portamiento qua observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en .Bagaez», el 16 de jqnia del curriente año.
De real orden lo digo á V. E. para an conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1896.
AsoÁBlU.GA
Señor GeneriU en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
.
)Sargenlo........ Flo'Oncio Gon,áI" Merino••••••••• (
Esc. del reg. Cab." dt: Cabo •••...• '" . José Cayodo Gasola.•..•.•••.•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
LusitBnia núm. 12.. Soldado......... Bienvenido Santiago Antonio. . • . • . tintivo rojo.
Práctico 1.0 ••••. Francisco Tejeda López ....•...•.•.
I I
Madrid 12 octubre de 1896. AIOÁRRAGÁ
AZCÁRRAG,A.
Señor General en Jefe del ejéraito de la lila de Ouba.
~
'f...
Ipuesto por V. E. en la misma fecha, la que expresa laTela·ción citada, en recompensit al comportamiento que obeer-varon en el combate sostenido contra los insurrectos en
cPalo Prieto» (Villas), el dLa 8 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. Ill. para. su conocimiento y
consip;uientes efectos. DiOFl guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de octubre de 1896.
1·¡ \ Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esteMinisterio en su comunicación de 11 de agosto último, elRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,. por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien aprobar laconcesión de gracias hecha por V. E. al jefe, oficiales, cla-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el comandante del primer
batallón del regimiento Infantería de Pavía núm. 48, Don
lldefonso Cortés Barrigas, y termina con el soldado del mis-
1110 cuerpo, Antonio Paura Requelna/ y otorg~r al jeftl pro·
, D. O. '~'" !So 14 octubre 1896
..
CUerpolI ,
Relación que se cita
¡X
NOMBRES
Comandante ••••• D. Ildefonso 'Cortés Barrigas•.•.•••. Cruz de 2.a '01ase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
) Andrés Ruiz Goñi •••••.•••••••• Empleo de comandanie..
) Angel Cores Alegre.••••••••••••
Capitán•••••••••
Otro.... ., "... ., . ., ..
Primer teniente
escala reserva.. ) Rafael de L. Cuesta Quesada ••••
Segundo teniente. ) José F, l'i.-r l~(¡\.üerdo •••••••••• Cruz de La. clase dil MérUo Militar con
Otro............ ) JU¡;to Lo!,!"? ü,,::zálrz........... dist" ti .
Otro ••••••••• '... ) Lui:; 8.1I1ch...z l\1::ldilllio... •••••••• In vo rOJo.
Otro............ ) Fr"llci~c" \ a i"httl A. 'reite ••••••
Otro... •• ••••••. ) Greg.•rio Chlt;(jrn 7, GQj:lzále:z;•••••
Méd.o provisional :) .luan G 1.zá.fez K!.t\tu'i, ., •.••••••
CapiMn. . • .• •••• ) Luil:\ Senabre Per\::'z ...• " •••.•.. ~ .
Segundo teniente. ) Mariano Mon1te y Lucio Villegas. Cruz de La clase del Mérito Militar (IOn
Otro escala re· distintivo rojo, pensiúnada.
serva. • • • • . • •• »Simón CUl:Jl'tn. Ciruelo •••.....••
Sargento •••••••• Antooio LuéaR v, lasco............ '
- (
,:J
Otro•••••••••••• BiÜ'tolomé Marqués Rodríguez •.•••
Otro•••••••••••. Ricardo Manillv Hamirez .
Otro••.•• , •••••• Julián Basero Torres•••••••••.••..
Cabo ••••••••••• Pedro Campoy Linares••••••••••••
Otro•••••••••••. Juan Ferrer Bauco •.••.••••••. '"
otro ••••••••••• , Adolfo Bermúdez Barroso••••••••••
Otro•••••••••••• Alfonso Díaz Babeu.•••••••.••••••
Otro. • •• • • • • . • •. Ramón López García .••••.••••.•••
Otro•••••••••••• Eduardo Martin Caro .
otro. • • • • • • • • • •• Pedro Ponce Rúii.••••••.•••••••••
Otro•••••••••••• José Martín Castillo..•••••••• , ••••
Otro•••••••••.•. José Jiménez Crespo .
Otro•••••••••••• Pelagio Quinta Romero.•••••••••••
iOtro ••••••••••• , Teodoro Alvarez León .
IOtro. " ••••••••. Juan Calzado González•.••••••••.•
Iotro.. • .. • • • • • •• FranciscO Garcia Peña ••••.•••••••
Jtro Rogelio Moya. Suárez , .•••
'olaado d.e La••• Gil Trigueros Bonilla •.••••••.••••
)tro •••••••••••. José Cabillo González •••••••••••••
1.er bón. del reg. Im.- )tro Pedro Rebarte Murruela .
de Pavia núm. 48•••1Otro Luis Paños Mañaz .!Otro.••••••••••• Bernabé 'Pérez Matos .•••••••••••••
Otro••••.••••••. Felipe Yepes Hurtado•••••.•••••••
Otro •••••••••••• Andrés Muñoz Morales •••.••••••..
Otro•••••••••••• Diego Soria Avila '" ••••••
Otro•••••••••••• Tomás Sarabia López .•••.•••.••.•
Otro .••••••••••. Joaquin Perea Pastor .•••••••••••••
Otro de 2.&•••••. José Montlsrt Blánque~ •••.••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con diI·
Otro. •• • . • • • • • •. Fnncisco Nieto Valero. • • • • • •• • • . . tintivo rojo.
'Otro•••••••••••• Francisco Gastan Gazalla•••••.•••.
Otro •••••••••••• Vicente Ruiz Pérez•.••..•••••••••.
Otro •.•••••••••. Francisco Medina Pérez..••••••••.
Otro••.•••.••••• José Martinez Morales.••.••...•••.
Otro•••••••..••. Jesús Gómez Carrasco .••••••.•••••
Otro José Berpaven Castillo .
Otro••••.•.••••. Vicente Saneano Sampere .••..••..
Otro ••••••••••• , Gregorio Mula Martinez •••.•••.•••
Otro •••••••••••. Julio Castro Garcia•.••..••••.••••
Otro .•••...••••• Venancio Garrido Valverde •••.••••
Otro .••..••••.•. José Igual Marcos ..•••.•.•.••••..
Otro•••.•••.•••. Francisco Montes Navarro •.•.••.•.
Otro .••••••••••• Francisco Valencia Guillén ..••••••
Otro ••••••••••• , Antonio Ruiz Montañas •••••••••••
Otro ••••••••.••• Luis Serrano Vidal. ••••••••••••••
Otro ••••••••••• , Andrés L6pez Costa•••••••••••••••
Otro •••••••.••.• Antonio Garcia Moreno •••.•••• ; ••
Otro. . • • • • • . • • •• Antonio Rodriguez Reyes ••••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Abalendo Tendero•••••••.•
Otro ••••••••••• , Andrés Sánchez Carrasco •..•••••••
Otro •••••••••••• Antonio Slil'lúhez Torreeilla••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Alva:tez Martinez.•••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Navarro Moya ••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Marin Pérez .••••.••••••••
Otro '" Andrés López Abellando .
Otro •••••••••••• Antonio Médez López •••••••••••••
Otro•••••••••••• :Alfredo Sierra Bayal're •••. , .•••••
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Soldado Bartolomé Tomás Nogueras •••.••••
Otro Bartolomé López Mayor ..
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolomé Lemra Gicertar•••••••••
Otro Bias Escarrez Fernández ..
Otro•••••••••••• Oristóbal Zambrano Paredes••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Oastilla Orda.•••••.•••••
Otro•••••••••••• Domingo Salcedo Oorbalán ••••••••
Otro•••••••••••• Diego Diaz Alcázar ••••••••..••••••
Otro •••••••••••• Domin~ Ródenas Alfau••••.••••••
Otro Diego Nogueras Martiuez ..
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Sánchez Ruiz ; •
Otro•••••••••••• Eduardo Navarro Medina.•...•••••
Otro •••••••••••• Enrique Ramos Ramos .••••••.••••
Otro•.•••.••..•• Enrique Oremayer Aznar ••..••.•. ,
Otro•••••••••••. Francisco Ortiz Gómez•••.••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Francisco Espinosa Reyes .•.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garcia Oastillo•.••.•.•••
Otro. • • • • .. • • • •• Francisco Navarro Lópel!l .•.•••.•••
Otro. • • • • • . • • • •• Francisco Gómez Sánchez••..••••••
Otro••••••••••• , Fernando Mondéjar Navarro•••••••
()tro•••••••••••• Francisco Ortega Hernández••••••.
Otro. • • • • • • ••• •• Francisco Femández Fuentes: •.••.
Otro•••••••••••. ¡Francisco Franco Blanco •. " .••••.
iOtro••••••••••• 'IGiner López Hernández.••••..••••
Pfu:o. ••••••••••• Gaspar Mendiola. Góroez•••..••••••
Otro••••••••.•• 'IGiner Béjar Femández .•....•.•••
Otro•••••••••••• ,Jerónimo Navarro Rabol ..!oliro••••••••..•• \Jorge Aracil López.•••••••.•••••••
Otro•••••••••••• \Juan Vela!!co Garcia •.•••••..•.•••
Otro•••••••••••• ¡Juan Espin Fernández ••••.•••••••
Otro. • • • • • • •• • •• José Gnardiola Avellaneda•••••••••
Otro•••••••••••• IJoaquin Borrel Moltó." .•••.•••••••
Otro•••••••••••• /'Fulgencio Bernal Botella ••.••••••.
Otro•••••••••••• Luis Diez Robles.••• ; ••••••.••••••
Otro••••••••• " • ¡'Diego Sánchez Fernández•••..•••••
Otro .•••••.••••• Fr&n~coHernández Navarro...... ,.,' •. • •
_1 T_~_ O~ro••..•••••••• ¡FranCU1CO Benitez Marin••••....••• Cruz de plats. del Ménto Militar con dia.1 .r bótl d\:l.l.~ llUlUl" Ot M 1 h R' V"II-lb tío;,.:··
• • P . o 48 ro........ ••• e e or UIZ 1 tu a •.•. ••.•••••• ,\¡lVO rOJo.
tena de avia n. . Otro•••••••••••• Pedro Campos Morales•••••••..••.
Otro IQuinUn Tiafo Sánchez..•••. ; .. .. • • .
Otro " Rafael Dueñas Vicarló .
Ptro Ramón Oloisa Jiménez .
Otro•••••••••••• Tomás BIázquez Vilanoya.••••..•••
Otro. • • •• • • • • • •• Victoriano Rodríguez Meléndez .....
Otro•••••••••••• Vicente Oapi~Rodríguez ••.••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Pana Oompagny •••••••••.•
Otro•••••••••••• Vicente López Quiñorero •.••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Andrés Diaz Pérez ••••.••••..•••••
Otro•••••••••••• Vicente Oasáns Oompagny..•••••••
Otro•••••••••••• Zacarias Carvajal Martinez .
Otro. • . • • • • • • • •• Vicente Pascual Torregrosa ..•••••.
Otro•••••••••••• Vicente Pérez Hurtado .••..•.•••••
Otro.••••••••••. Vicente Himesta Casto .•.....•••.•
Otro Vicente Linares Lloret .•..•••..••.
Otro •••••••••••• Telesforo Magia Meseguer '" ..•.•.
Otro •••••••••••• Tomas Navarro Martinez .••.••••••
Otro•••••••••••• Tomás Baranal Gisbert •••.••.•••••
Otro•••••••...•• Rafael Pantojo Domioguez .
Otro : Ramón Llepes Medina .
Otro •••••••••••• Alonso Guirós Cuadra••••..•••••••
Otro•••••••••.•• Antonio GonzáIez Robles ......••••
Otro Antonio Suárez Verdú .
Otro•••••••••••• Antonio Guel Lloret ••••••...•••••
Otro Antonio Ga'Varro Pastor ..
Otro Antonio de Moyo Sáez .
Otro•••••••••••• Antonio Martín Fernández.•.••••••
Otro Antonio Pensado Pérez ..
Otro Antonio del Valle Oliva .
Otro•••••••••••• Antonio Martinez Gil •.•••••.•••••
Otro•••••••••••• Bernardo Padilla Garcia•.••••.••.•
Otro Oristóbal Mariu Ortega .
Otro Oristóbal Ruiz Jiménez ..
Otro•••••••••••• Carlos Salgaz Lendra.••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Odst6bal Hernández Cruces ••••••••
Otro •••••••••••• Diego Ganibin Abenza •••••••••••••
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Soldado•• ;\ ; • • •• Diego Ruiz Caparrós •••••• , •••••••
~tro•••••••••••. Diego Vega· Rueda ....••.•••••••••
Otro •••••••••••• Enrique Hernández t'3l:'gui. •••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Carrando Expósito ,
Otro. • . . . • • • . • •. Federico M<Jrll.ie~Bdnitez ..
Otro •••.••.•••.. Baldumero ~alinaR Plllel'.•.•••••••.
otro•••••••••••• Fernando Martin Burgos .•••••••..
Otro•••••.•••••• Francisco C¡¡rballo Torrea.• '" ••••.
Otro •••.•••.•••. Francisco Pel'eHó Guiestaa ..•••••.•
Otro•••••••••••• ,Franoisco CatalH Santoja. •••••.••••
Otro•••••••••••• Francisco P~l'ttz TeJIo...••••••••••.'
Otro•••••••••••• Francisoo Fernández Cendra ..
Otro•••••••••••• Francisco Camaoho Aaensio ..
Otro. • . • • • • • • • •. Francisco Martinez G8oroia ..
Otro•••••••••••• José Navarro Recamora •.••••• " .•.
Otro•••••••••••• Juan Pérez Carrera '
Otro•••••••••••• Juan BasaJobre Avellaneda••••••••
Otro Juan López Rodriguez oo .
Otro •••••••••••• José Ruiz Maldonado .
Otro•••••••••••• Francisco Fernández Gil •.•..•••••.
Otro••••••••• , •• Francisco Cervantes Orozoo., •••...
Otro.••••••.•••. Fernando Ruiz Raigal .....•.•..•..
Otro.,.".,.,',. Fulgencio Martínez Caniras •• , .•.•.
Otro. , • • • • • •• • .. Francisco Medina Rodriguel'l ••••••.
Otro., •• , •••• , .• Francisco Santos Mora ...••••••.••
Otro Ginés López Rniz ...• , .
Otro•••••••••••• Gonzalo Bonet Ferrandi ••••••••••.
Otro••••• , •••••. Isidoro Hernández Torregrosa•••••.
Otro.,., ••••• ". Juan Ramón Rodríguez,., ••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Duarte Quiñones , •.
Otro••• , •••••• ,' Andrés Diaz Pérez .••..'•.••••••••..
Otro , • • • • •• Angel Marcos Hurtado , .
¡Otro•.••••.••••. Antonio Durán Noguerol ••••.••••.
~Otro•••••• , ••••• Andrés Molina Molina .•.•.••••••••tro••• , •••••••• Antonio tlánchez Mesa ••.••• " •••.Otro •••• ,., ••••• Antonio Castillo ... , '" .•••••.•• ,. '1.11' Mn. del reg. Inf.aptro " .. , AgUl!\tin Molina Rubio , •••• Cruz de plata délMéritoMllitB.rcondil!ltin-
de Pavía núm. 48••• )otro•••••••••• ,. Anton~oBerlomen Ferrer.......... tivo rojo. ; ,
, Otro••• , ••• , •••• AntonIO Pascual Bernabéu. •••••••• ' .
¡Otro Antonio Ureña Mercader oo.. ' ,. .'
ptro••••••••• , •• Alfonso Andrés Martinez ••••.•.••.
,Otro., •••• , ••••. Antonio L(\PfZ Garcia••••.•.•. , •..
¡Otro•••• , ••• , ... Antonio Ctlba Garcia .•.••...••••••
Otro•••••••••••. ,Alfonl!lo Martinez Garcia .•••.• , •••.
Otro •.•• , •• , , , •. Angel Angel Montanet •••. , •••••••
Otro. , ••.•••• , .. Antonio Gareia González .. ~ ....•..
Otro , Antonio Ayala ::::anchez.oo .
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso Rodrigutz Peral. .••....•..
Otro. • • • • . • . • • •. Antonio Ave~ la Dominguez •.......
Otro Bautista Alvarez Muñoz ........•..
Otro ......•...• , B",rnardino Bueno Ponce .. ',' .. , •..
Otro•••••.••.••. Bias Jiménez Sánchez.••..........
Otro , Bautista Blas Cantó .
Otro•••••.••.••. Bonifacio Monteflano Poveda...•...
Otro ..••.•••.... Bartolomé Méndez Moreno .•.....•.
Otro ....•.•..... BarteloméBánchez Mellado .•..•...
Otro .•.•.•.••••. BartoloJ;Ilé Navarro Sánchez " '"
Otro Oristóbal Durán Perea ..
Otro Cristóbal Ruiz Biedma oo ..
Otro .•.••.•...•. Domingo tiánchez Abel1án .•••..••.
Otro •..•.••...•. Kurique Puche Cll.no .
Otro •..•••...•.. Esteban Sánchez Sánehez••••...•••
Otro ••••.•••.••. Francisco Merlo Vázquez .... " ••• ,
Otro••••••.••••. Francisco Cuerda Valenciano ..•••.
Otro ••••••••.• " Francisco Robles López, .•.••••..•.
Otro •••••••••••• Francisco Moreno Calés. , , . '" .•••
Otro. • •• • . • • • • •• Fernando Abreus Ruiz .
Otro.••.••.••••. Fulgencio Martinez 8ánchez.•.•••• ;
Otro •••••••••••• Francisco Salas Benavente•••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Arabal Torrellano •••••••
Otro .. 11I Francisco Hernández Reyes. . . . . . .. ,....... "
Otro •••••••••••• Franoisco Guirado de la Cruz•••.••
Otro•••••••••••• Gregorio Puig Navarro. • •••••• •••• ,.
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Ibáñez F101' ••••••••••• , •• , '1 ' '
Otro•••••••••••• Manuel Martinez Tapia•••• "' ••••••
14 octubre 1896
NOMBRES
¡Soldado••••••••• José Caracuel Pérez \1.Ir ben. delreg. Inf." Otro JOSé.Marin Buitrago •••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·de Pavia núm. ~8.... Otro•••••••••••• José Fernández Muñoz •• •••• •••.•. .tintivo rojo.
Otro•••••••••••• José Quesada Soriano ..
Capitán ••••••••• D. Pedro Cano López ••••••.•••••• Empleo de comandante.
Segundo teniente. :) Santiago Castañeda Vertine. • • .• Cruz de l." clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo.
Sargento Ramón Gómez Cadaveira~ •••••••••
Otro•••••••••••• JuliánSánchez Parcha••• ~ •.••••••
Cabo • • • • • • • • • •. Esteban Anifat Gómez ••••••••••••
Otro •••••••••••..José Fuertes;Calvo ••• : •.•••••••• ~
Otro•••••••••••• Julián Serrano Iban ••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Marcos Zamorano•••••••••• ~
Otro. •• • • • • • •• •. Simón Sebastián Cebolla •••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Antolin Martín •••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Suárez Rodriguez•••••.••••
Corneta••••••••. JustO Mata· Gnrcia.••..•.••.•••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Arias González ••••••••.•••
Otro•••••••••••• José Iglesias Vázquez.•••••••• oc •• ~
Otro•••••••••••• Francisco BaY0Da Martos••••••••••
Soldado de 1.". .. Pedro Aba Ramos•••.•••••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •. Vicente Pérez Medina•••••••••••••
Otro de 2." • • • • •• Adrián Vaz Martin..••••••••••••••
Otro.••••••••••• ~guel Garc:L& Fernández•.••••••• ~
Oiro. • • • • • • • • • •. Alfonso Garcia Martin •••.••••••••
Otro Antonio Sanjuán Martinaz•••••••• :
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Mosquera Varela ••••.••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Aniceto Macias Crespo •••••••••••.
Otro•••••••••••• Bernardo Aparicio Sánchez ••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Baltasar Ariza Martfnez ••••••••••.
Otro•••••••••••• Cándido Fernández Gómez•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Daroián Jiménez Martf.R•••••••••••
Otro Daniel Sánchez Arroyo ••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eloy Barrios Pardal. ••.•••.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Martin Martin..••..•.•••
Otro•••••••• " •• Francisco Meilán Pernas...••••••..
Otro•••••••••••• Gabriel Alfonso Martin.•.•.•••••••
Otro•••••••••••• Jerónimo Gallego Carnero. • . •• .• • . ,
1 "bó del T..Jl a Otro•••••••••••• Gregorio Garrido Palo•.••••••••••.. n. reg• .uu.. Otr l' p' v~
d T--bel II o............ gnamo mo ~mos•.•••••.••••••e.&.DA , núm. 32. Otro••••••••.••. José Martín Hernández•••••••••.• , Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
1Otro•••••••••••• José Laya .CorraL ••..• :.......... tintivo'rojo.
Otro. • • • • • • • • • •. Ignacio Rodríguez Edora ••.•.••••.
Otro•••••••••••• Juan Montero Diaz .
Otro•••••••••••. José Rilo Zapata .
Otro•••••••••••• José Rico Mesa••.••••.•••••••••.•
Otro•••.•••••••• Julio Blanco Carbasana•.•••••••.••
Otro•••••••••••• Máximo Delgado Sánchez...••.•...
Otro. • • • • • • • • • •. Martín de la Iglesia Incógnito ..•...
Otro•••••••••••• Martín Peña Prieto .
Otro. • • • • .. . • • •. Manuel Arco Tirado .••.••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel López Cordal ••••.•••.••.••
Otro•••••••••••• Manuel Polo López .••••••..•.•••.
Otro.. • • • • • • • • •. Marcelino Plaza liartín.••...••.•••
Otro•••••••••••. Patrocinio Pérez Lorenzo .••.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Recio Alonso .••.•.••••••.•.
Otro•••••••••••• Rafael Cortizas Gareia.••••..•••.•.
Otro•••••• ~ ••••• Ramón Montós de la Iglesia.••.••••
Otro •••••••••••• Ricardo Montes Corheiro •••••••••.
Otro•••••••••••• Ricardo Rodríguez Solorzano.•••••.
Otro.. • • • • • • • • •. Serafín Macias Fraqueira...••••••.
Otro•••••.•••••• Orencio Gil Tena .
Otro•••••••.•••. Valentín Carraeido .....••..••..••
Otro Vicente Moreno Bueno .•••••••.•••
Otro AgustIn Julve Lurán .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio BI~co Cuba •••.•••••••••
Otro Bienvenido Martín Sánehez .
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Garrido Alonso ••••••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Moqueira Vázquez •••••••
Otro•••••••••••• Esteban Elena Elena .•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Peredo Listo ••••••••••••
Otro•••••••••••• Flaviano Cuadrado Villegaa •••••••
Otro••••••••••• 'IInocencio Mallén Marcos ••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Jes"Í.1iI Vázquez, CabriJ.io ••••••••••••
Otro•••••••••••• JC\oiuto Sul\rez Oauof¡iro ••••••• '" ••
,~"',' ,,~~~~. ~ ".
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.,.,. .
Soldado Luis Fústel' RivaB •••••••.••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Vázquez Fraga••••••••••••
Otro••••••• , •••• Máximo Mateo Vay .••••••••••••••
Otro Mariano Muñoz Velasco .
Otro••••......•. Manuel Suárez.. ••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Gómez López••••'••••••••••
Otro , Pedro Iglesias Nadal. .
Otro•••••••••••• Ramón Cruz Avíla .•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Síxto Blanco Doruínguez ••••••••••
Otro Toxibio Alonso Hidalgo .
Otro••••••.••••• V.ictoriauo Sauz GODMlez••••••••••
Otro Vicente López Ruiz .
Otro••••••.••••• JQSÚS Roca Deive.. . • .• . • •• • •••• •• :.
Otro, ...... , •••• Ramón Eugenio Arés •.••..••••••.
Otro ••••••••••.• Francisoo Jiméuez Pérez.••••••••••
Otro Andtés Garcia Chedl'l. .
Otro•••••••••.•• Antonio Diaz Prieto ...••••••••••••
Otro•••. , •••.••. Cecillo Valiente Pérez. ••••• ••••••• . ~ ~ ~ , , ..
1.tI' bón. del reg. !nfan· Otro•••••••••••. An.as~sio Ca~alleroHernández••••• Cruz'dé plát90 'del !4érito Militar oon diJ.
teria de Isabel TI nú- Otro•••••••••••. Clau~o B~,rrIODelgado ' tiB"tito'tojó:.
mero 32 Otro•••••••••••. EulOglO VIlán Sánchez............ ' . ,.' ..
. . Otro Eloy Eoy Baquedano ~ ~ •
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio de la Cruz Expósito ••••.•.•
Otro José González Cabreira .
Otro•••••••••••• José Priéguez Ramos .
Otro lf.a.J:luel Vila Ariaa ..
Otro•••••••••••• Melchor.Meaa Méndez••.••••••....
Otro•••••••••••• Agustfn Vázquez Varela•••.••••.••
Otro Daniel Vicente Canillas .
Otro•••••••••••• JuanChamorro Chamorro .
Otro. • • • • • • •• • •• Antonio Ponl!a Batista•••••••••••••
Otro.••• ; ••••••• Felipe Santiago Tenchedor ••••••• ,
Otro•••••••••••• Andrés Gonzalez Sanjuán•••••.••••
Otro Andrés Yarlas Villar .
Otro•••••••••••• Antonio González Luceira •••.•••••
Otro•••••••••••. Juan Ruiz Guerra .
Otro•••••••••••• Aquilino Campos Ferreiras ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Modesto 'Astorgano Varela•••.•••••
Otro.. .. • .. • .. •• 8alustiano Estévez Abad.. • • •• • .. .. , " ..,
Capitán••••••••• D. Antonio Garcia Montero. • •• • • •• ' .
Primer teniente.. »Manual Peoli Diviño..••'••••.••• Cruz· de· 1.a .clase del Mérito Militar oon
Otro. •.• •••• •••• », Jacinto Pérez de Lahoz ••••••••• di&tintivo· rojó.
Segundo teniente. »Félix Mantilla Casáls•••••••••••
Sargento. • • • • • •• José Fernánd.ez Ferrer ••••••••••.• \
Otro ••••••.••••. Rafael Durán,Navarro••••.•••.••••
Cabo ••••••..•.• Carlos ,Lobatón Torrejón•••••..••.•
Otro •••••••••••• Juan Fernández Nieto••.•••.•.••..
Otro •• , • • • • • • . •. Em.ilio Dominguez Ferná:t'Ldez••••••
Otro Miguel Sánchez Arista .
Otro Rafael González López ..
Otr0 Antonio Garcia Zúñiga .
Otro •••••••••••. José Valero Garrido •••.••.•••••.•
Corneta••••••••• Juan Garcia'Morales ••••••••• '•••••
Otro•••••••••••• Antonio Gavilán Bagarin••••••••••
Otro •••••••••.•• Juan Navarro Ciscar .••••••..•••••.
Otro Antonio Castro Diéguez i
1.'r bón. del reg. Inf.a Otro Manuel Sáuchez Ocón ..
deBorbónnúm. 17.. Otro Doming{) Rivas Nieto '......... .
Otro Juan J':uqueBayo ~ C~lS,~e pla~ del !4érlto Militar eon dU.
Otro •••••••••••• AntOnIO Perea Chaves. •••• ••• .••• • -tintivo rOJo.
Otro •••••••••••• Eduardo.Puerto Santos.••••••.••.•
Otro•••••••••••• Manuel López Dominguez••.•••.•••
Otro •••••••••••• Antonio Cantano Palacios. '" ..•••
Otro •••••••••••. Juan Báez Mestazo..•••• ~ .••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Gil Montals ...••••••••••••
Otro. • .. • .. • • • •• Ildefonso Bernal Silva .
Otro •••••••••••• Juan Anula Ronquello ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Barranco Guerrero •••••••
Otro •••••••••••. Cristóbal Avilés Barranco •••••••••
Soldado de 2.a••• José Jiménez BalloBo.... ; •••••••••
Otro •••••••••••. Juan Busto. Garcia •••••••••••••••
Otro Joaé Ponee Lara Miguel. •••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel MUfíéz Rubio ••••••••••••••
Otro •••• ,''<1IIf'. • • •• DOl'oteo, Bejarano ' Boyero••••••••••
Otro•••••••••••• José·Molino Mantin •••• _••••••••••
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S<>ldado ••••••••• FrAncisco Cha.cón Ta.lón••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Mira Contador .•••••••••••
Otro Bllrtolomé Gala Murillo ..
Obro•••••••••••• Antonio Mangas CSlzado.••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco BUomo Moreno••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Tejada Romero•••••••.•.•
Otro Joaquin Herrera Valenoia •••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Navas Real •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Jn~n Caro Silgado•••••••••••••••.
1." bón. del leg. Inf.a Otro•••••••••••• Blll8 Aguilar de la Vara. •••••••.•• " •
a. Borbón nÚDl.17 .. Otro mUl:ltaquio Cruz Andrés CJrt!z ~e l?la~ del Minto Militar con dfI.
Otro•••••••••••• F.r~nciscoCaballero Garcia.... ••• . • tintivo r~lo.
Otro•••••••••••• Antonio Buisa Baena••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Victoriano Mariíío • • • • • . • •• • •••••
Otro•• ". • • • • • • • •• Antonio Salgado••••••••••• : ••••.•
Otro•••••••••••• Natalio CaD;lpoS Ruiz.••••••••••••• '
Otro•••••••••••• Cáatulo VázQU6Z Ponee de León ••••
Otro .. • • • • • • • • •• Pedro Donaire de la Cruz .
Otro Avelino Martín Aguilar .
Otro. • • • • • . •• ••• Enrique Pérez Ponee .
Otro ~. José Castro Navas. ••••• .••••• " ' ,
Primer teniente•• D., Antonio Oceja. del,Campo••••••• ¡Crt:1Jde ;1..& clase d61 MéritO Militar con.
", , diatintlvo rojo.
Sargento•••••••• Ju~n GÓn;t6Z Gómez•••••••••••••••
, Cabo. • • • • • • • ••• Ina~8oFemández y Alvarel!•••••••
Guerrilla1Mal Volunta- Voluntario...... Fr~cisco Jfigueroa González••••••'. ",
rloa de Oamajuani••• Otro•••••••••••• Ceaáreo TtJera Delgado..••.••••••• <Jtt:m de lata d 1 Jlé 'to Milijar
Otro Pedro Rodríguez Diaz •• .. .. tintiv P . e ,n oon dis·
Oíro•••••••••••• Julián Rodriguez Pérez•••••.••• :.: o roJO.
Otro José Bantana Guerra .•....••••••••
rnro.•..••••••.. An.tonio Herm\ndez y Hernández •••rito............ P•.w Alm.".,,,, Monteoino.. • • • •• • .
1
• U .:1_1 Otro•••••••••••• Diego fi!lánchez Garcia............. ~~vo .rolO Y la pe!U!.lón mensual de
• INn. \KIJ, reg. !uf.a O ' . ' ~ vv pesetas, no vitaliCIa.
de Borbón núm. 11.. tro •••••••••••• FranCISCO Herrera Barrera•••••••••
ro•••••••••••• Pedro Estremera Bautista•••.•••••
Otro•• " ••••••.• José QUEls,.da López..••••••••...••
. O~o•••••••••••• Il)Qcente Parra Valeaoeda • ••• .• ••• '
Otro•••••••••••• (¡Merino Rodríguez Jorge•••••••••.
Otro•••••••••••• Manuel León Reído••••••••••••.•• C~ <!e pla~ del M4rito !dilltar oon dis·
Otro•••••••••••• Aguat.in D~lgado López............ ~tiVo rOJo. y.la .l~1lSlón mensual de
Otro•••••••••••• Marcial Dominguez Millán.... ••.• . 7 50 pesetas, Vlt&liCla.
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Sierra Mantecón ••••••••••••
1.ft bón. del reg. lnf.a Otro•••••••••••• Felieiano Casado Garcia•••••••••••
de Iaabel II núm. 32. Otro•••••••••••• J,:an de la. Torre Cuesta•••••••. " •
Otro. • .. • .. .. RICardo ~alh!go Garc1a .
Otro•••••••••••• F~anci~coG'Ircía Cadeiro ••.••••..• 1Idem id.. id.. con 7'00 pesetai, no vitalioia.
Otro •••••••••••• VIctonano Pascual Martin... •• j
Otro •••••••••••• Paulinó Duarte Madin..••••• : •. : :: C~z ~e pla~a del Mérito Militar oon dia·
Otro•••••••••••• CipJ.:iano Encorrado Sutil••••.• '" • t~ntivo rOJo y la 'peWl!ón mensual de
Otro•••••••••••. Román Rodríguez Freire........... 2 50 ~eSe~3¡¡, no;vltall0l3.
Cabo ••••••••••. Lc;>re:qzo, Portillo H<lrnández••••••.•.
Otro Antonio Rech Montaner .
Otro José Mbadalejo González .
Oorneta JQflé SánchezMuñot'Í .•.•••••••••.•
".;. ..' Otro j. Manuel YáñezAseiro ~. t.l
Otro José Gómez Sánohez : •.••
Soldado••••••••• Bartolomé Sánchez Andreu ••••••••
Otro Andr~s G~rcia Espejo .
Otro. • • • • • • • • ••. rromá,s Sáez. . • . . • • . . . • • • . . • • . • .~"l' bón.. del reg. Inf.a Otro José Diaz Caballar ::: Crl:!z de plata del Mérito. Militar oon diII.
de Pavia nüm. 48••• Otro Antnnio Pazos Campos............ tl~tiVO rojo y.la p.enSlón mensual de
Otro••• ",,-~,.,... Vü:gilio Pérez Miral1es •.••....,~~ .,.. 7 Ij() pesetás, vltál!Ola.
Otro. • • . • • • • • • •. Manuel Gómez GÓmez .
Otro•••••••••••• Fl'~ncisco Costa GÓmez.•.••.••••.•
Otro•••••••••••• Francisco Marqués Espiné ••••••••.
Otro•••••••••••• Bartolomé Gastán Cazalla ••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Martinez Corbalán ••• : ••
Otro •••••••••••• Antonio LópezJIíra •••••" •••••••• :
Otro•••••••••••• Pearo PaBcual~aitán•••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Calvo liorregQ .
, E; ~,.J
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Soldado•••••••••
(Orus da plata del Mérito Militar con di!-
Silvestre Martinez Sanohez.••...•.• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •••.••.•••. Alfonso Campos Linares.•••••.. '"
SoldaQo••••••••• José Torres Aranda•.•••.••....•••
Otro............. Severino Galán Morgado ••••••.••.
1.- Mn. del reg. Inf.a Otro.............. Juan García Borgañas .•.•.•....•••Otro........••.. José Aragón Casas ................ Cruz de plata del Mérito Militar oon dia-de PaYú\ núm. 48••• Otro............. Francisco Robles López............ tintiv" rojo y la penaión mensual de
Otro•.....•.•... Nioolás Ferrández Clauselt.•..••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro......• " ... José Gómez López.•.•••••.•••••••
Otro...•..•..•.. Segundo Rodríguez Reina..•.•..•.•
O'tro ... "........... Juan Mancha Niebla•••..••.•.••••
Otro............. Antonio Faura Requena .••••••••••
I
Madrid 12 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.~ En vista de 10 expuesto por V. E. ti. este
Ministerio en BU comunicación de 27 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actual, ha tenido á bie;n aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuca de tropa que I!e expresan en la siguiente !'elaeión,
que da principio con el primer teniente del primer batallón
del regimiento Infantería de Luzón núm. 54, D.Qamilo Gar-
cia Rego, y termina con el paisano D. Nicolás. A}varaz, en
recompensa al comportamiento que observaron en la defen·
sa del poblado de la cEsperanza) (Villas), atacado por los
insurrectos el dia 4 dé mayo del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conQCimie}lto y
demás efectos. Dii.ts guarde á V. E. muchos aiíos. Ma·
drid 12 de octubre de 1896.
AsoÁRBAGA.
Señor Gineral en Jef~ del eJérc.Uo de la isla-ele Cuba.
I
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Segundo teniente. D. Camilo García Rego•...•.•••••. Cruz de 1.a claae: del Mérito Militar 0011
Sargento •..•••.• Pedro Fernández Pardo••••.•••.•••
diStintivo rojo. . .-." .
Cabo ......•• "' .. Antonio Meledo Mouriz .•••••.•••.•
Otro.................. Abdón Estévez Veiga.••• _.•••••••.
1.er Mn. del reg. Inf.a Corneta.....•... J~é -Alvare.z Fernández •••...•..•.
de Luzón núm. 54••• Soldado de 1.a ••• Juan Alvarez Vega Fernández..••••
Otro de 2.&•••••• Eudaldo Serrasols Ros..•..••...... I
Otro............... Juan Roca Cobo.....•......••••.• Cruz de plata del Mérito MlliÜlr con cili·Otro ............. Pedro Martíuez Blázquez.••.•.•....
Otro .......••... Manuel Núñez García•••.•....••.. tintiv,? rojo.
Otro............. José Martinez Diéguez..•••••...••• .,
Ferrocarril de Cárdenas. Guarda almacén. D. Policarpo Echenique ..........•
!nf.a, Voluntarios ••••• Voluntario ••.••. Manuel Estrada Rodrig..•....•.•••
Cab. a, Voluntarios •••• Otro ................. José Maria Expósito ... " •..••.••.
Guerrilla local .••••••• Sargento •••••••• Felipe Moro Morán ............... ,
. ) Paisano ........ .'-..... D. NiooLas Alvarez .................. .......
I
Madrid 12 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. ti. este
Miniaterio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 4 del actual, ha tenido á bien' apróbar la
concesión de ~aciaB hecha por V. E. al jefe, oficiales, cla·
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente re-
lación, que da principio con el teniente coronel del primer
batallón del regimiento Infantería de Isabel la Católica mi·
mero 75, D. José Martinez de Morentin y termina con el gua·
rrill.o de la guerrilla movilizada del Zarzal, JOl6 Larach.ga
Llanos, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra loa insurrectoB en cPurial de
Naguas) y «Sabana de Limones), los días 15,16 y 19 de
marzo del corriente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Madrid
12 de octubre de 1896.
AJoÁ1UU.GA.
Señor General en Jefe deleJ6rolto de la isla d. auba.
241',
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Teniente coronel. D. José Martinaz de Morentin •••••• Oruz de 2.& claee del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán : » Eugenio Bruiño Rojo Cruz.de V' clase del Mérito Militar GOn
. dis~ntivo rojo.
Capitán graduado·
primer tenientel > Francisco Pereh. EnIogio Cruz .do l.' oIaao '~to Mili.·W. ea;.
. ' difil~ntivo rojo~ p l{}.Q.adti, .•
Seg~nto t~niente. ) P~ulo .Andreu Garcia •••••••••• 'J~4~ }." cl~ el Mirffó':MmfÁr oon
Médico 1. •• • • •• Jt FrancIsco Herrera GQnzále,z.. • • • dia1iintiyo rOJo. .
&rgento•••••••• Vicente Mochales Garcla•••••••.•••
Otro Antonio Benitez Nieto............. , .
Otro .••••••••••• José .Rus Ato Cruz; de plata del ltérlto :Militar con diJ-
o••••••.••••• Jt!an .Cabrero F.razogue.••••••••••• , tinüvo rojo' '
Ca1>8•••••••••••• Teodoro Mérida Expósito. • • •• • • • • • •
Otro•••••••••••• Ildefonso8ánchez Sánehez•••••..••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Félix Cruañas •••••••••••••••
Otro••••.••••••• Juan Maldonado Sol •••••••••••••• ¡Empleo de sargento.
Otro. • • • • • • • • • • • José Casas Atto.. • • • . • . ••••••••.••
tro ••••••••.•• , Mariano Gareia Martin •.••••••••••
ko Adolfo Maruel Escuero .
. •••••••••.••• José Alvarez Tejera • • • • • • • • • . ••••.
• .. • • • • • • ... Sertúin Barrero•••••••••••••••••••
o•••.•••••••• José Cochs Jaquet • " ••••••••••• ,.
Otro•••••••••••• Ruperto MartIn Condón •••••••••.•
Otro. .. .. • .. .. •• Agustín Tárrago Molina .
Corneta••••••••• Cirilo. Zamora Diaz.•.•••••••••••••
Otro Narciso Acero M:uñoz .
" ldado de La Victor Asperillo Mateo .
Otro••• ~ •••••••• Domingo Vázquez Payo••••••••••••
Otro. • • •• . • •• • •• Santos Bernal Prieto ••••••••••••••
o de 2.a Ramón Rosell Remia ..
• • • .. •• • • • • •• Antonio Borrás Oastellón ••••••••••
tro •••••••••••• José Cabana Ginesta ••• " •••••••.•
•• • • • • • • • • •• José Barbé Francés••••••••••••••••
OJ;ro. • • • • • • • • • •• Juan Garcia Mateo••••••••••••••••
iro Joaquín Beltrán Polo .
1." Mn. del reg. Inf.ll Otro •.•••••••••• Juan Oresto Lozano•••••••••••••••
de, !!abe!' la Cafi>Uca Otro. • • . • • • • • • •• Lorenzo González Romero••••••••••
núm. 75•••••••••••• Otro •••••••••••• Miguel Pérez Acebo. , •.••.••••••••
Otro••••..•••••• Nicolás Arroba González .
Otro.. • • .. .. .. •• Ramón Muiño Iglesias .
Otro•••••••••••• Sandalio Jiménez Lacalle••••••••••
Otro••.••••••••• Salvador Pérez Crespo••••••••••••.
Otro••••••••.••• Francisco Jiménez Lll.calle.. • ••• • •• .
tro Cecilio Moya Moya••.••••••••••.•• Cruz de plata dal Mériw Militar con dil·
Otro Antonio Romo Ranoso............. tintiTo rojo. .
Otro.•••.••••••• Pablo Pafia. Cardeña.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Ellas. Pari Jimano .
ro ••••••••••• , Caledonio Berlanga Aguoda •. : ••••.
Otro. • • • • • • • • ••. Ramón. Manteu Fortuni •••••••••••
ro•••••••••••• Antonio Frisns. Pazos•.•••••••••.••
ro" . • . •. . • •• Facundo Fernán.dez .
tro. • • • • • • • • • •• José Sánchez Rodríguez •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manual Mesambres •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Gil Ibáñez•••.••..••••.•••••.
Otro Andrés Albiol Collado .
otro •••••••••••• Amado Alvarez Conchillos••••••••.
Otro .••••••.•..• Botoamante Alonso Fernández •••••
Otro•••••••.•••• Francisco Jiménez Arévalo••••••••.
otro•••.•••••••• Jerónimo Garcia Mufioz •••••••••••
Otro••••••••.••• José Herrara Moreno ••••••••••••••
Otro .••••.• , •••• Lorenzo Guillén Márquez ••••••••••
Otro ::~' Mariano Ramón Campos .
Otro •••••••••••• Onafre Expósito Aparicio ••.•••••••
Otro•••••• " •••• Pedro Ferro Albis..•••••••••••••••
Otro •••••••••••. Pedro Ramón Ramado ••.•••••••••
Otro ••••••••••• " Ramón Pairón Farnández•••.••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •. Aurelio Barroso Barroso •••••••••••
Otro •••••••••••• Ambrosio Pérez Triguero ••••••••••
Otro••••••••••.. Antonio Santamaria Expósito ••••• ,
Otro ••••••••••• ;l;A.mbrosio Párez Delgado•••••••••••
Otro •••••••••••• Benito Alvarez González•••••••••••
t tro •••••••••••• Enrique Ruiz Calvo ••••••• '" •••••
Otro •••••••••••• Eleuterio González Barrero•••••••••
¡Soldado. • • • • • • •. Gregorio Gordón Santos •••••••••••Otro. • .. . • • • • ••• Miguel Lélpez Megias .
Otro ••••••••••• ~ joaquin Matarredona Villarrubia •••
Otro•••••••••••• Joaquin Paladón Pontefrio•••.•••.
Otro•••••••••.•• Modesto Iglesias Gómez ..••••.•.•.
. Otro•••••••••••. Manuel Rodríguez Rosell •..••.•..
l.ar Mn. del reg. Infan- Otro ••••••••••• ~ Juan Mateo Rortia •• ; .••.••••••••• Cruz de plata deÚ1Élrito :Militar don. dis-
tería de Isabel la Ca- Otro •.•••••••••• Manuel Rodríguez Paredes. .. •. ••.• tintivo rojo. '
tólica núm. 76 Otro ~ Segundo Jiménez Pérez .
Otro••••••••••• ~ Pedro de Iglesia Expósito •••••••.••
Otro•••••••••••• Felipe Tomé Vázquez•••.••••••.••
Otro••..•••••••. Eduardo Cañero Lozano .••.•••••••
Otro. • • • • • •• • • •. Aionso Certés Aro ••.•••••.•.•••••
. Práctico de La... Pedro López...................... .
Otro de 2. 110•••• " Pablo Gómez.... .... ... • ........ C d 1 a cla d 1 Mé 'ro Mil'tar
¡Segundo teniente. D. Jacinto Garcia Lorenzo .•••••••. , rud~ t,e ti, ~e e rl· 1 QOnlS In vo rOJo.2.' Mn. del reg. Iman· S to Ato' Al1.. '11 I ó'to ~teda de Isltb61 la Ca. argen • •• • • • •• . n .mOoarrl os ?C gm • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-tór .ú 75 Corneta, .••••••. Valentin Paredes Barlego.•.•• '" •• t' ti .lca n m. . ••••. Soldado.••.••••• Pedro Jiménez Jiménez.. . • • • • • • • . . In vo rOJo.
Otro José Cha.o Amor•..••• :., .•.....•• Cr d 1 a la .:¡ 1 ',f'é 'to Mil't .
Capitán .•••••••• D: José Trullols&llester...... •••• disu~t.eti· c ~e ""e: ":'- r:.:t . 1 al' c.on
. In vo rOJo, pelU!lonZlUli/.. . . .
Primer teniente.• ) Virgilio CabanellasFerrer:•••••• Cruzdi ~eti~·acll:sa del Mérito Militar conSUin YO rOJo. .
Sargento •••••••• ' Isidoro Cutillas Pérez.••.••.......
Cabo •• • • • • • • • •. Plácido Monges Sauz••••.•••••••••
Otro ~Ráfael Rodríguez Chatin .
Otro.. • . • .. .. ~andalioTrigo Esparza. .
Otro•••••••••••• Manuel Carrasco Carmona•••••••••
Soldado. . • • • • • •• Domingo Rodríguez Rodriguez••••••
Otro. . . . . .. .. . . • Ju,an Puga Pérez ..
Otro. . . . •. . . . •.. Victoriano Fandos Comas.•••••••••
Otro José Sanz Viesca ..
Otro ••••••••••. ' Eleuterio Almazán Sanz•.•••••••••
Otro•••.••••••• ~ Eduardo Troyano Garcia••••.••.••
Otro .Bernabé Pantoíl1 Gareia ..
Otro •.•••••••••• Antonio Garcia Capdevila••••••••.
Otro Alejo Muñoz Martinez .
Bó C d e 1ó ú Otro Ciriaco Orive Gómez .
n. a~3 e o n n . Otro Delfin Andrés Planell ..
mero •••••. - ••••• Otro............ Pedro Trujillo GÓmez .•••••••••••.
Otro. • • • • • • • . • .• Eleuterio Morentin Ramos ••••••.•
Otro José de Jodar Vilar .
Otro••••••.••••• José López Calvo•.••.•.••• , ••..••
Otro •.••••••••• , Oamilo Alcalde Agustin ...••••.•••
Otro Fr~ncisco Llopis PascuaL......... . . . •
Otro. • • • • • • • • • •• GUlllermo González del Carmen .• " Cruz de plata del Mérito Mlhtar eOlil' dlS-
Otro.••••••••••• Pedro Fernández,Torres.... ••• .•• . tintivo rojo.
Otro.••••••••.1•• Miguel Lázaro Soler.•..•.•. " •.•. ,
Otro•••.••...•.• Saturnino Sánchez Diaz .
Otro •••••••••••• José Moreno Ruiz ..••.•..•.... ;.·.
Otro••••.•••. '" Francisco Corbas Real.. , .•••••....
Otro••••...•••.• Francisco Sánchez Zamora .•.•.•...
Otro. • • • • • • . . • •• Alfonso Méndez González ...•.•.•..
Otro.. .. .. • • Quintin Parra Megias ..
Otro Jerónimo Ros Ferrer .....•... ~ •.•.
Otro •.•••••••• " José Sanz Biosca....•.•••...••.. 1t1
Otro. .. • .. .. Simón Casarra Aguilar ..
Otro. • • • • . • • • • •. Emilio Hernández Martinez .
Cabo Antbnio Nobos Jiménez .
Otro •••••••••••• José Foncuberta Serrano.•..••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Maximiliano Coiraga Azc:\rraga ••••
Soldado Juan Garda 8anchez ..•...••••.•••
l3ón. de la Unión, Pe. Otro Antonio Ll?ren~ Abadie .
ninaular núm. 2••••• Otro •••••••••••. J~sé Heredla Muanda ....•••.•••.•
Otro•.•••.•••••• Miguel Vázquez EspartaL •••••••••
Otro•••••••••••• José Vicente Regalado .
Otro•••••••••••• Eduardo Ardila González••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Vicente Figueroa Ramos•••••••••••
Otro José Fernal Villalobos ..
Esc. del reg. Oab.1I oaza.loaPitán : D. Fa,!!stil?-0 Herrera Revilla )Oru~ ~e .1.1' el.ase del Mérito Militar aon
dores de Arlabán nú Segundo temente. ) LUlS Linares Gareta •••••••••••• ; distintIVo rOJO.
:mero 24 • Sargento •••••••• Mariano Herrero El'lpeso ••••••••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con di,,·
• ••• • •• • • • •• Ot\bo ••.••••••••• Hetmeuegildo Metohl\n Gil •••••••• ) tintivo rojo.
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Cabo ••.•••••••• Constantino Valgal Tapia••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Nicaeio Suso Mora •• , ••••••••• , • '. ,
Otro ••• , ••••••• , Mateo Cuadrado Al!Iensio••.••••••••
Otro•••• ' .• , • , .. I~nacioLandin Cuadrado .
Trom¡>eta.,., ••. Nicasio Urdiales Delgado, , ." ••••.
:&ouadrón del l$g. Ca· Herrador, •• , •• " Andrés Domingoez Lobato ••••• ' ••. Cr d 1 ta d 1 lIé 'to Militar con dJ&
baIlerla Cazadores de Soldado d\:l 1.1'••• Paulino Lázaro Ferrer.... .••••••• . :ti:e p a. e n
Arlabán núm. 24•••• Ott. de ~."••••.• Restituto Ortiz González.. ••.•••• .• vo roJO.
1 Otl'O'••••••••• '" Florentino Rojo GouzáIez••.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Victoriano Martin.•.•••••.• , •••..•
Otro•••••••••..• Venancio Rivas Recio ••••• .••..••. j
Otro••••••••• ~" Marti~Maguedano Salitre ••••••••.
Otro•••..•••••.• EusebIO Gómez Corrochan••.•••. ;.
'¡Primer teniente •. D. Victor Serra March..•.••••••••• ; ¡Cruz de 1.- clase de Maria Crietina.
Artillero. • • • . • •• Juan López Incógnito .••...•••••.•
Artil'iérla. de Montaña.. Otro............ Anton!o Ro:ft:s Ruiz .••••••.•••••• ;
Otro••..•••.•••• FranCISCO ReIna Romero..•...•••••
Otro•..••••.•••• Francisco Pomposo Gornazau...... '
o 1\ Otro•••••• ,", •• Jer~imoAnsna Expósito, ..•••••. cruz de plata del Mérito Militár IOn diI.
10. Mn. Art. de p]am. Cabo ••••••••••• E!~l1lIo Sánchez Vallo............. tintivo roio.
Otro CrIstóbal Alcón Portellas .•••••••••
Batallón mixto de fuga- Soldado•••..•••• Manuel Folguerra Alamo••.. , .••••
nieros Otro.•.•••••.••• Felipe Falcón ,Castillo. ' ,'
•••••••••••••• Otro••.•••••.••• Juan Méndez Campos, •" ••.••••••.
Otro•••••.•• _'" Saturnino Huenas Gárate ••.••••••
Milicias disciplinadas•• Primer teniente•. D. José Mantilla de los Rio!.•..••••1Cruz de 1.a clase dGl Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. ••• • ••• Mariano GonzMez Garcfa ••.•.•••••
Otro•.•••.••.••. Pedro Fadrique AlU .••..•••..••••
Guerrilla local de Jiba. Cabo ••••••••••• Franc!sco Garcla Antio•••.•..••••.
coa Otro••••••••••.• FranCISCO Rodriguez Pelegrln •••.•.
• . • • • • • • • • • • • • •• Corneta........ . José Franco Romero ....•..••.••..
Guerrillero•••••• Luis Fernándezy Fernández •••..••
Otro•.•••.•...•• Manuel Pazo2 Monte. . • • • • •• • • . . •• Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Sargento••.••••• José Yamure Rivas •••• ••••••• . •.• tintivo rojo.
Cabo •• , • • • • • • •• Manuel Arias Diaz•.••.••••••••• ,; .
Guerrilla. movilizada de Corne~a•••.••••• Apolonio Artagabeitia Pene••••.•.•.
Zarzal Guerrillero•••••. Manuel Mendoza Alvelo .••••••• ,; •.
• • • • . • • .. • .. • • • ·lOtro. • .. • •• • • • • • • José Maria Fernandez ••••••.••••••
Otro•••..•••...• Fernando Linares Carvajal ••••.•••
Otro••.••••••••• José IJarac:1aga Llanos •..•.•••..••
_1 _._....1---------------
Madrid 1~ de octubre de 1896.
. Excmo. Sr.: ;En vista de lo expuesto por V. E. á este
.Ministerio en sti eomuniéación de 31 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la cruz de 2.a clase del Mérito MiÍitar
con distintivo rojo, al coma:adante del batallón de Vergara
Peninsular núm. 8, D.•anuel Gerona Fernández, en recom-
penaa al comportamiento que observó en los combates sos-
tenidos contra los insurrectos en «Pato Luisa) y cGuanasa-
co) (Habana), el día 12 de abril del corriente año.
De ,real orden lo digo áN. E. para ~ conocimiento y
demá.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1896.
A1cÁ.RBAGA
SitiQr General en Jefe del ejéroito de la iBla de Cuba.
•• 0 ...
Excmo. Sr~: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunioación de 8 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente Elel Reino,
por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los jefes, oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el coronel de la Guardia Ci-
vil, J). Guillei'mo Torl y Gil Ytermina con el soldado del 5.o
regimiento de Artilleria de Montaña Juan Alijo Rodriraol.
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en «Afiilito). «Plá.
tano) y «Nazareno), el 30 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de octubre de 1896.
,Azo..úuu.G", .
Señor General en Jefe del ejército do la isla de Cuba•
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:Relación que se cita
Primer teniente •.
Segundo tenitlnte
escala. reserva..
Sargento Bias Navarro Amat '
Otro•••.•••••••. Juan López Pérez•••.•••••••.•••••
Otro , Gaapar Serra Berenguer .
Cabo • • •• • • • • • •• Francisco Andrevi Figueras••••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Francisco Barrionuevo Dominguez •• Cruz de plata del Mérito Militar con fu·
Otro•••••••••••• Angel Sánchez Sánchez.. •••••••••• tintivo rojo.
Otro. • . •• • • • • • •• Antonio ,Civera Chesa •••••••••••••
Otro Juan Bermejo Alcolea ..
Otro•••••••••••• Justo Caucin 'Martin ••••••••••.•••
Otro••••.••••••. Faustino Espada Llany .
Otro Antonio~Garcia,Garcla ..•••.••.• :. Empleo de sargento.
Corneta••••••••• León Meler Meléndez .••••••••••.••
Soldado de 1.80 León Rios Cañas .
Otro ••..•..••••• Joaquiu Sánchez González ....•...•
Otro de 2.a•••••• Santillgo':Hernández Montero•••.•..
Otro Andrés López Gómez ..
Otro Crispulo Sánchez Pulido .
Otro. • • • • . . •• • . • Anselmo Barriga ROltado.•..•.••••.
Otro.. .. • • .. • Eduardo Gila Maria ..
Otro ••••••.••••. vVenceslao~ArcosRuiz •..••••..•..•
Otro ••••••••••• , Luis Rodriguez Monjón .•.•••••• : •.
Otro. • • • • • • • • Franeisco Peña Castaño .
Otro•••••••••••. José OreBana Hueso •••.•••••••.••
Otro••••••••••• '. José Varea Leitón .•••••••.••.•••.•
Otro JosélCerroiPaz .
Otro•••••••.•••. Juan Sánchez Leal •.•••••.•.•..•..
Otro••••••••.•.• José Gómez Ruiz •••••..•.•••••.••
Otro Juan Sierra Holgado .
Bón. de Vergara, Penin- Otro••••••.••••• F!ar:cisco Garcia BJázquez•••••••.•
sular núm. 8•••••••• Otro•••••••••••. Crlmano Maeso Barbadello.••••••••
Otro•••••••••••• Baldomero Romero Torrado .
Otro•••••••••••• José Moreno Torres •.•••••.•••.•.•
Otro•••••••• " •• Manuel Pujanle Pina .
Otro••••. " ••••• José Correa Barquero ••••.••••••.•
Otro. • • • • • •• • • •• Francisco Gregorio Blasco ••••••••.
Otro ••••••••••• , Blas Alabán Botella••••••••• , ..•.•
Otro ••••.•••.••• Norberto Ortiz Ruiz •••••••••••••••
Otro•••••••••••• A~tonioCalé Robles.•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar cC/n dis'
Otro•••••••••••• ISIdro Morepo Pozo......... ••.•• . tintivo rojo.
Otro. .. • • • . .. Rafael RublO Garcia ...••••.•.••..
Otro Antonio Madrigal Pérez ••.•.•.••••
Otro .•••.••••••• Juan Espino Parra .••••••.•••••••.
Otro •••••.•••••• Juan Calzado Bolacios•..•. " .•• , ..
Otro•••••...•••. Juan Igüera Medina .
Otro.. .. .. . .. José Sánchez Sánchez .
Otro •••••••••••. Luciano Mena Dominguez..•.••. ',' .
Otro•••••.•••••• Luis Hernández Hernández ••••.••.
Otro •••••••••••• Ceferino Domingo Alonso .
Otro •••.•••.•••• Bernardo Fubeira Baraona .••••••.•
Qtro Angel Alonso López ..
Otro •••••••••..• Angel Edo J ulián •..••.••••••••.•.
Otro Antonio Carbonell Plá .
Otro. • • . • • • • • • •. Eulogio Moreno Alcalá •••.•..•••.•
Otro .••••••••••• Francisco Clemades Requena .••...
Otro Fulgencio Cuello Sánchez ..
Otro •••••••••••• Gregorio Camprodón Jiménez •••.•.
Otro •••••••••••• José Fecha Requena .
Otro •••••••••.•• Leonardo Lorente Alcalá•••.••.••••
Otro •••••••••••• Miguel Pérez Galiana •••••••••••.•
Otro •••••••••••• Patricio Jaraba Nevado ••••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Moreno Alonso ••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Pérez Vaquero •••.••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Novella Serrano. " .•. " ••••
Guerrillero •••••• Jos6 López Pérez.••••••••.••••••••
Otro ". Gil Sanz Cámara . I .
Otro. " ••••••••• Franoisco Vila, Prat ••••• I • " ••••••
Guardia Civil •••.••••• Coronel ••••••••• D. Guillermo Tort y Gil••••••••.•• Cruz de 2.80 clase de Maria Crietina..
Comandante..... »Ricardo Corrás Ortas •••.••••••• Empleo de teniente coronel.
Capitán......... :. Valeriana Bermejo González .•••• Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
) Miguel Carbonell Morand ••••••• Cruz de 1.80 clase de Maria Cristina.
) José Garcia Villanueva .•••••••• Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, p&Ílsionada.
Guerrillero•••••• Constantino Tll.mayo Fernández .•.•
Otro•••••••••••• Antonio Cortés Murillo .••••• " •••.
Otro•••••.•••••• JOl3é Esteban Quesada.••••••••••••
Eón. de Vergara, Penin- Otro ••••••••••.• Isidoro González Fernández••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
sular mimo 8 ••••••• Otro •••••••••••• Marcelo Garcia Castaño..... . .••• . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Natalio Galdiano López ••.••••••••
Otro•••••••••••• Santiago Cabeza. Gutiér.r62< , •.
Ot\:'o. • • • • • • . • • •. Ciriaco Mora Escamilla .••••••.••••
Primer teniente.. D. Pedro de Obregón Malté... , .••• \Cruz de l.!lo olaae de Maria Oristina.
Sargento•••.•••• Rica.rdo Serén Arias.•••••••••.. " •
Cabo •• " ••••••• José Cid Pérez.••...••.••••.•.•••.
Otro••••••••••.• Salvador Planas .
Artillero. • .. • Celedonio Alcalde .
Otro•••••••••••• Eduardo Martiu ••••••••••••••••••
5.o regimiento ArtilleriaOtro••••••••••. , Juan Ventura. • • • • • • • • • • . • • . • • • • • .
de Montaña .Otro .••.••.••••• Juan NavaJón•••••••..••.•.•••••• Cruz de plata del Hénto Militar con dis·
........ , Otro •• ; I.mael Andreu .•••. ;. • . . •• •.• o tintivo rojo.
Otro Juan Juguet .
Otro , Juan Fernández.••.••...••.••••••.
Otro Juan González., ••••••.•••••••.•••
Otro Alejandro Quiroga ..
IOtro. . • • • •• • • . •• Sebastián Pérez .•••••••••••.••••••
.Otro .•••••••••. , Antonio Clemente..•....••••••••••
Gu~rdiaCivil, 17.0 Ter-íSegundo teniente/D. E,Ill'ique Pozuelo Ochando ..... )Cru~ ~e ~.a cl~se del !'férito Militar con
C1O••••••••••••••••• ~ escala reserva•. ) { distintivo rOlO, penSIOnada.I . HltRIDOS o "
Sargento .•••.••• José Fernández Benitez .•••..••••• : Cruz de plata del Mérito Militar con distin·
. tivo rojo. o ,
Cometa••••••'-t •• Benito Garcia Garcia•.•••••••.••••
Soldado••••••••• Ra~ón D~lica.doLópez..•.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
o Otro•••••••••••. L~IS GarCla Luoen~ .. , • . •• •• .. .••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. de Vergara, Penin- Otro••••••.••••. Miguel Ramón AdrJán........ •••.. 2'50 ~seta.s, no vitalicia.
sular núm 8 o Otro Juan Perea Jara .
• .' •••..• 'Otro. • . • • • . • . . •• Pedro Esteban GÓmez.•••.••••••••
~ crnz de plata del :Mérito Militar con dís·Otro. • • •• • • • • • •• Pablo Oliva Castillo. • • •• • • • • • •• • • . iintivo roj'Ü y 1& pensión menanal de7'50 peE!8ws, vitalicia~ .
Otro •••••..••••• Jesé Mata Gaycia ••••.•••.•••••••.~oruz de plata dal Mérito Militar con día·
Otro de l.a...... Eduardo Tamargo Fernández...... tintivo rojo y la pensión mensual de
5.0 reg. Art" Montaña •• /Artillero •••••••• Juan Alijo Rodriguez.............. 2'50 peaetM, no l'italicia.
1 .
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Cuerpos CIMes
14 octubre 1896
NOMBRES
. -.-' ·,,··i~. . y .... __ ""'" ..... ,~
RecOlllpenSQlt que se les conceden
Madrid 12 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. tí. este bón núm. 17, Francisco Orlhuela llartín, en recompensa al
Ministerio en sn comunicaoión de 5 de agosto último, el comportamiento que observaron en el combate sostenido
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, contra los insurrectos en eBnrraMa) y ePalo Prieto), el 5 de
por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien aprobar la mayo del corriente año.
concesión de graci&8 hecha por V. E. á los oficiales, clases De real orden lo digo á V. E. pa.ra !u conocimiento y
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
ción, que da principio con el capitán de Voluntarios de Ca· Madrid 12 de octubre de 1896. .
majuani, D. Manuel de G. Pedro.so Ruiz y termina con el sol- Ar.rOÁRRAGA
dado del primer batallón del regimiento Infantería de Bor- 1Señor General en Jefe del ejército de lA isla de Cuba.
Sargento. • • • • • •• > Manuel Garefa Libra ..••••..•••
Otro•••••••••••. Baldomero Flores Parada •••••..•••
Cabo ••••..... ~. Agustin Dorado López.•••••.••.•••
Otro .••••••••••• Eduardo Gareia Ortijosa•.•.•••••••
Corneta •..•.•••• Antonio Urbano Aleaga ••••.•...•.
111' bó dI Infa Otro Juan PoI Bestad ..
•terlan'd e tetó ~. Soldado de l.a•••. José Jiménez Gabilán •........••••1'; or n n . Otro .•••.•••..•• JUlm Garrido Rol ián.........•...• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
mero Otro de 2.& , •• Antonio Jiménez Hernández....... tintivo rojo.
Otro Antonio Pozo Maroto .
Otro. • • • •• • . . . •. Antonio Rodrigo Sá.nchez .••.•••.•.
Otro••••.••••••• Francisco Fuentea Cadena .•.•••••.
Otro Francisco Jurado Bolla .
Otro•.••• ~ •••••• Antonio Medina Pavón ••••.•••••••
Otro•• ~.. • • • • . •. t{ulo~i()Adán Gallego, •••.•.•.••..
Qtro ••.•.••.•••• Pablo Hinojosa Prado .••••.••••••• ) .
~~ndo teniente)O. León BánchE.z Avila •••....••..• {cru~ ~e ~.1I cla,se del ~.érito Militar con
escala reserva.• ) distmtIvo rOJo, penslOnada~
Sargento Jesús Diaz Cafán .
Cabo.••••••.•••. Melchor Millán Espés ...•..••.•...
9tro ....••.....• Antonio Laguna.••.•...•••••••.•.
Corneta.••..•••• Amadeo Guardián Fernández ••• '"
1 er bó d 1 I J!_ Soldado..••.••.. Agustin González Martinez..••..•..• n. e reg. nJJ!ln- Ot o A t ' M G t'éte i d la b 1 II ú r.. • .. .. . .. • . nomo ayo u 1 rrez ..
r a 3~ a en- Otro .••.•••.•.•. Francisco Rosende Ulloa.••••.••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis"
mero •••••••••••• Otro .••••...••.• José Cela Rico......... . .••••••. . . distintivo rojo.
Otro•••.•••••••. Constantino Rodriguez .••.••.•••••
Otro Tomás Aranda 8ánchez .
Otro •••••••••••• Francisco Alcalde Macana ••••••..•
~tro•••••••••••• Alejo Lamparero Plaza••••••••••..
Otro•••••••••••• Pablo Larriba Ubero ••••••••••..• '1IOtro" ••••••••.• Miguel corr'::::'......... ",
I lcruz de plata del ~érito Militar con dia-¡Movilizado ••.••. Antonio Carballa Paz... •.•.••. ... tintivo rojo y la pensión mensual deVoluntarios de Cama- . 2\50 pesetas, vitalicia.juani ..•••••....•.• Prác,ti.co ..•..... Regino Alvarez·.....: ...••.•..••. '~cruz de plata del Mérito' Militar con dis-
e MOVIlIzado ...••. Juan Navarro HeredIa.. . ••• •••. •. • tintivo rojo y la pensión mensual de
1. r bón. del reg. Infan.~ 2'50 pesetas no vitalioia
teda de Borbón nú· Soldado.••••••.. Francisoo Otihuela Martin.•.•.•.. '. ' •
mero 17........ .... . . l'
- I ..
con
oon
dis·
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Recompensas que so les concedenNOMBRES
:Relación que se cita
'14 octúbre 1896
ClasesCuerpOB
Capitán •.••••••• D. Manuel de G. PedrosoRuiz •.••.¡Cruz de La. clase del Mérito Militar
Médico 2.° •.••.. ) Rodrigo Moya. Litrán .•.••.•.••• ) distintivo rojo.
Cabo..• '" •..••• 'Justo Paz Gon.mlez ...••••••.•••..
Voluntario •.•••• Hermenegildo Rodríguez •.•••••••.
. Otro ..•• " •••••. Crispiliano Martín Qoncepción •.•••
VoluntarIos de Cama· Otro.••.•..••••• Pablo Rodríguez González ••..••...
juaní •••••••••••..• Otro••••.•.•••.. Juan Cam~cho.Carnacho•••.....•.• Cruz. de plata del Mérito Militar con/Otro .•.•..•.••.. Antonio Díaz Días •.•.••••••••••••( tintivo rojo.
Otro~ ••••••••••• Pedro Diaz Dlaz •••••••••••••••••.1
Otro Jnan Quintlólro Pérez ..
Otro•.••.•••.••• Hipólito Carpio GÓmez•••••.••••••
Otro.•.•••.•••.• Julián Tabal'es Carrillo., •....••••
Segundo teniente. D. Lui! Español Núfiez •••••••••••• Cruz de l.a. clase del Mérito Militar
distintivo rojo.
-
Maddd 12 de octubre de 1896. AzOÁlm.A.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de agos~o último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relaoión, que da principio con el segundo teniente de gue·
rrillas de Infanteria, D. Julio Aloullo Santos, y termina con
el voluntario del 5.0 batallón de Cazadores de la Habana,
Manuel Gonaález Fernández, en recompenSa al comporta·
miento que observaron en el oombate sostenido contra los
insurrectos en cSalud», el 18 de junio del corriente afl.o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l afl.os. Madrid
12 de ootubre de 1896.
AZO.Á.RRAGA
Sefl.or General en Jefe del ej6rcito de la lllla de Ouba.
14 octubre 1896 P.O'~'.~
:Relación que se cita
Madrid 12 de octubre de 1896.
---------:-------';'-------------"r-------------~-.
____cll_e_rp_OI I Cl_ll.IlelI_--~I-- N_O_M_B_R_E_S I Re_co_ln_pe_DIl_M,_QU_e_IIe_Ie_I_CO_n_o_ed_e_n _
1 ft i G ill S íSegundo teniente. D. Julio Alonso Santos...••••••••. ¡Cruz de 1,110 olase del Mérito Militar oonn an er a, uerr ero ·{Otro............ :t Leopoldo Martinez Barrios .••..•5 distintivo rojo. .
Cabo.••••.•••••. Francisoo Garrido Punzón.•.•••...
Soldado. • • • • •• •. Manuel Rodríguez Pizarra ••. o••.• o
1.er bón. del reg. Inf.1Jotro José Rodriguez Folgado ..
de América núm. 14. Otro ••••••.••• o' Agustin Suárez Ordas•••••••••••••
Otro.••••..••.•• Juan Pérez..•.•.•••..•••.•..•..•.
Otro. • • • • • . • • • •. Antonio Iñurra. • • . . • • . . . • . • . • • . •. . •
Sargento ••••••.• Manuel Muñoz Alvarez...••••••••• Cr~ ~e pla~ del Mérito Militar oon dlS'
Cabo ••••••....• Ramón Fernández Cuervo......... tintivo rOJo.
lotr Mno Voluntarios1i- ~ldado - ¡OSté ~upes V(fa. i ··· ··
geros de la Habana•• Otro•••••••••••• Enn ?1ll0 Rougdai are Ta·ú.. · .. · · ..ro............ nque r guez nez ..
Otro ••••..••••.. José López Lorenzo•••.•..•.•.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Reguera Morales .••..•..•.••
Guerrilla de Caballería. Sargento •••••••• Francisco Caroel Tirado .•••.••••.•
o HERIDOS I
1.rbón Volunwina li'}' . ~Cruz de plata del Mérito Militar oon día-
• ros'de la Habana•• Vohmtario .•.•.• D. León González Alvarez......... tintivo rojo y !a ~nsión mensual de
ge 2'50 pesetas, VItaliCIa.
{
CrUz de plata del Mérito Militar oon di.-
5.Q Mn. Caz. Hab&na..• Otro :t Manuel González Fernández..... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
I .
A.zoÁRRAGA
•
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Braba, Emilio Rivero .enóndes, en recompensa al comporta-
Ministerio en BU comunicación de 8 de agosto último, el miento que observaron en el combate sostenido contra loa
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Re~a Rege~te del Reino, insurrectos en cMani¡uazos de Baracoa,), el dia 13 de abril
por resolución de.4 del actual, ha temdo á bl~n aprobar la del corriente año.
conOOlilión de graCIas hecha por V. E. á los ofiCIales, clases é De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela- consiguientes efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
ción, que da principio con el primer tenient~ del batallón Madrid 12 de octubre de 1896.
Cazadores de Arapiles núm. 9, D. Rafael RodrIgUes Velasco, ~GA
y termina con el guerrillero de la guerrilla local de Punta Señor General en Jefe del ejército de la isla de C••
Relación que se cifIJ
NOlffiRES Recompenslll que le le. conceden
[Primer teniente.• D. Rafael Rodriguez Velasco.•••.•• Cruz de v~ clase del Mérito Militar condistintivo rojo •
.Sargento•••••..• Ildefonso Vecino Alejandro .•..•...
Cabo •••• . . • • • •• Luis Vega Moreno " •.••••••••••••
Otro .•.••.•..••• Felipe Vello Vello•...•••.........
'1 Otro José Albaina Joja .
Eón. Caz. de Arapl es Soldado••••••••• Anastasio Gómez Cebrián..•.•..... C d 1 d 1MJ.·t M" ~:~
núm. 9 ••• ~ Otro Pedro Valero Gareia .. .. • .. . .. .. .. r: ti.e p a~a e c¡tl o llItar con ua'
Otro•• _••••••••• Pedro Montes Abad............... n vo rOJo.
Otro. . • .. • • • • • •. Bernardo Bernat Vielsa ..
Otro•••••••••••. Rafael Villuendas Quilez ••.••....•
Otro Mariano Gómez López .
Otro José Collado Palacios ..
Otro.•..••...••• Francisco Alonl!o Ezcurra•••• o••.•.¡"Primer teniente JG ill 1 1 d 1Ca movilizado .••. D. José Miró Giné ...••••..••.••.• Empleo de Lar Teniente de Voluntarios.uerr a ooa e no Guerrillero.. . • •. Ramón Cortado Escudero•••....•• 'l
Otro ......•••• o. Rodrigo Zaragoza Pérez.. . • . • • . . • .. Oruz de plata del Mérito Militar con dia·
¡Sargento.•.••••. José Martinez Sánchez............. tintivo rojo.Otro Nemesio BembibreAlvarez......... oIdem de Wajay....... HERIDOS \.
o o. • ~cruz de plata del Mérito Militar con dls-GuerrIllero. ! ........... Ars~~lOG;óroez Bares •.•••. o..'. tintivo rojo y la pensión mensual di
G11a. de Punta Brava •• ¡otro•••••.•••• o. Emll10 Rlvero Menéndez........... 2'50 pesetas, vitalicia.
I .
4 t '4
Madrid 12 de ootubre de 1~6.
14 octúbrel~6
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eate
MinisférIo "en su . comunicación de 18 de agosto último, el
Rey (q. D.~.). Y ~n au nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4: del actual, ha tenido á bien aprobar la
conoesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de Uopli\ que se expre!an en la. siguiente relaoión,
que da principio con el capitán del primer batallón del re·
gimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, D. José Sáuchez
Crespo, y termina con el soldado del mismo ouerpo Andrés
Riart VirgU, en recompensa al comportamiento que obser·
varon en el combate sostenido contra los insurrectos en la
«Loma del Saltadero), el día 4 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento y
consiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1896.
AzOÁlmACilA.
Señor General en Jefe del ejército de la ilSla de Cuba.
Bs'lacián que se cita
"-" Clu.. ,;",...,. I ..""""... qM ",.""_,..
¡Capitán .••.••.•. D. José Sánchez Crespo .•••.•.•••. 'Jcruz de 1.a clase del Mérito Militar conPrimer teniente.. ,. Antonio Melo Agut. .. • . • • • • • • • • distintivo rojo.
¡Segundo teniente. ,. José Gandia Ibf\rzabal •.•.••.•.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento Rafael Merino González.. . . • . . . . • .. Empleo de segundo teniente de la esoala
de reserva.
- _~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••••••••••• Eugenio Andrés Expósito...... ..•• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro " Vicente Juan Aicart ..•.•••......••
Otro•..•••...... Pedro Pefiaranda Culebras•••.•.••.
Cabo ••••••••.• , Francisco Sabaté Barberá•••..•...•
1 er bó d 1 I fa Otro. • • • • • • . • . •. Pedro ;Baradat Roig .
. d VI}' e r~ 51' Otro...•....•••. Antomo Gamón Genovés .•.•...•.•
e Izcaya n • . Soldado de l.a.•. Federico Fuertes Jiménez...•.•....
Otro de 2.a •••. " Francisco Redo Mirallas ..•.•..•••.
Otro ••••••.••. " Frmlcisco Borja Ribert ..•....•....
Otro•..•......•. Salvador Cubells Pujol•..•.•..••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•........•• Manuel PaUás Balaguer .• . ...•..•• tintivo rojo.
Otro .••• ~...•... Buenaventura Botigue Tribó .•.....
Otro...•.•..••.• Luis Sarri Cinca.... , ., •.•..•...••
Otro•.-.; ••.••••• Antonio Marbá Casupt .
Otro •••..••.•••• Felipe Torres Arnau .•.•.•.•......
¡Otro••••.•.••.•• José FarijoIs Tanagó ..•.•..•.•••..
IOtro..•••.•••••• Elis~o Frajari Argue~e .
\
Otro••••....•.•. BenIto Turón ExPÓSItO .•..•...•...
Otro ..••.•••.••• Francisco Miró Capdevila.•......•. 1
_ I ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
lSargento . • • • • • •. Federico Burriel Martin . • . . . . • • . • . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.5.0 reg. Art.a de Mon· Artillero 2.°..•.. Vicente Olmo Alexandre .••....... ~taña ••••••••••••••. Otro ..••...•.... Romualdo Canolle Atrián......•... Cr~ ~e pla~a del Mérito Militar oon dls·_ Otro. . . . • . . . • . .. Matias Montes Párraga. . . • • . • . • . . . tllltlVo rOJo... Herrador...•••.. Valentin Pérez Sánchez...••••.....
I HERIDOS I- • lcruz de plata del Mérito Militar oon dls·
5 o reg A p. d_ M lCabo . • • . • • • . • .. Manuel Caballero Higueras. • • . • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
. _. r. e on· . 7'50 pesetas, vitalicia.
tana. • . • . . . . •• . . . •. A t'll 2 o M 1N L' ~c d 1 t d 1 Mé't Mili't di
. r 1 ero . •.... anue avarro lUares. • • . . • • . • .. ruz e p a a e rI o ar con s·
l.er bón. del reg. Iotal tintivo rojo y la pensión mensual de
. de Vizcaya núm. 51. Soldado•••..•.•• Andrés Riart Virgil............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
~ I
Madrid 12 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
par resolución de 4 del aotual, ha tenido á bien aprobar la
concer!!Íón de gracias hecha pOr V. E. á los ofioiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da prinoipio oon el oapitán del batallón Cazadores
de Arapiles núm. 9, D. Franoisco Torrontegui Fernández '1
termina con el soldado del escuadrón de Caballería de Vi·
llavioiosa Manuel Pulido Espín, en recompensa al comporta.
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Lanes) (Habana), el di-a 11 de marzo del co·
rriente año.
De real orden lo digo á y. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1896.
~ÁlmA.G'"
Setíor Generaren Jefe del ej6roitodlfla-f$la duCuh.
NOlIBRES
.Relaci6n qm se cita
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Capitán•••.••••• D. Francisco Torrontegui FernándezlCruJI de 1.a alaae delMérlto 'MililM' con
Segundo teniente. :t Jorge Sanjurjo Sacanell•..••••.•5 distintivo rojo. '
Sargento .••••••• JOI~é Martinez Colomer •••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • • . Jesús Fans Masona • • • • • • • • • • • •• • . .
Cabo.. • • • • • • • • •. Ramón Abril Muñoz .••••••.••••. '.
Corneta. . • • • • • •• Manuel Plaza Tramiller •••.•••••••
Soldado de La. " Ramón Pardo •••.•••••••••••••••.
Otro de 2.80 • ••••• Eustaquio Arbelais Zuluaga .
otro •••••••••••. Pedro Murna Araquibtain.••••.••••
Otro•••••••.•••. Juan Zabll.la.••••.•••••••••.•••••. '
Otro •••••••••••• Francisco Yñarra Escenarro•••••••.
¡Otro.. .. • • • . • José Larrañaga Echanir .
Otro •••.•••••••• Pedro Ascargota. Usani ••••••••••••
Otro....... •••• Pedro Alonso Moreno..••••• , •••• "
Otro •• • • • • • • • • •• Pedro Soto,.••••••••••••••••.••••.
Otro.•••.••••••• Vicente Cardo••.•.•.•••..••...••.
latro. • • • • • • • • Pedro Serrano .
lotro Ju.lio Córdoba. Bayona ..
latro. •• • • • • . • • •• Eugenio Gu1J.érrt'z Vival .•••••••••.
.Eón. Caso de Arapiles/Otro ••.••.•••••. Joaquin Piquer Gil •••••.•.••••••.
número 9 •••.•••••.• Otro•••••••••••. Francisco Hervia Sánchez.••....••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!-
Iotro .•••.••••.•• Mallas Larrazabal... •• •.• .•. . ••.•. tintivo rojo.
Iotro•••••••••••• José BerasatE'gui Ibáñez ••••••••••.
Otro. • • • • • • • •• •• Vicente Leiva .•••.••'•.•••••••••.. '
Otro. • • • • • • • • • •• LUCSB Zabslo•.•• ¡, ••••••••' ••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Miguel Ayeraa .•••.••••.•..••...•.
Otro. • .. • .. •• Luis Becerra Azcárate .
¡O.ro•••••••••••. Maximino 0rtiz Riz;ado..••..•.•••.
Otro•••••••••••. BeIlillo Arteaga ••••.••••••••••..•.
Otro•••••••••••. Fermín Argüero AlIero.... •••.. ..
Otro•••••••••••• Félix Azpeitia••••.••• ' ••.•••••••.
Otro. • • • • • • • •• •• Pablo Alvarez ..•••••••••.••.••••.
Otro•••.•••••••• Manuel Pérez Rivagordo•••.••..••.
Otro•••••.•••• " J lian Ayarrasazuena .
Otro•.•••••••••• Florentino Bueno Garcfa.••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Delgado Fernández .••••
Otro•.•••••••••• AnteRio del Diego Hormigo .••...••
Otro•.•••••••••• Bonifaoio Palomeque Serrano ••• " .t Otro ¡, Valentin Suál$ Alvarez .
Otro•••••••••••. PetlroBatanero•.••.•.•.•••.••••••
Capitán••.••••• , D. Demingo Echenique Sopeña ••.• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Primer teniente., :t José López Cerezo Martineg...... Crut -de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
. Sargento ••• , •••• José Navarro López.•.•.•..•••••••
E3C. del reg. de Cab.& de lcabo ••••••••••• Domioiano Fernández Guzmán ••••
Villaviciosa núm. 6.• Otro•••••••••••• BIas Martín Mercado .••..••••.•.• :1
Soldado.•••••••• Juan Cabezas Balladares.••••..•••• Ornz-de plata del Mérito Militar con dÜl-
Otro José UUoa MontiUa tintivo rojo.
Otro Francisco Rumin Santos.. •• . ••.•
Otro•••••••••••. Eugenio Sevillano Alvarez •• : ••••. :
Otro ••.••••••••• Manuel Pulido Espín••••••••..••••
I 1
Madrid 12 de octubre de 1896.
_.-
RETIROS
S,- UICOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Oansejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre
último. ha tenido lÍo roen confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisiOl'la.lque se hizo al teniente coro·
nel del Cuerpo de Estado Mayor del ~éroito,D. Baltasar Ortiz
de Zárate Pasqwer, al concederlE! el retiro para esta corte, se·
gún real orden de 17 de ~a.rzo próximo pasado (D. O. nú·
mero 6~); asignándole los 30 céntimos del suehlo de su em·
pleo, ó sean 150 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corre$ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde aV. E. muchoS ahos.
Madrid 12 de octubre de 1896.
MARCELO DE A-zoÁRRAGA
Stl,ñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConseJe Supreme de Guerra "1 JIarbla.
Exorno Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nom.bre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Coa-
¡.;ejo Supremo de Guerra y Marina ea 28 de septiembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento de haber provisional que se hilo al capitán de el·
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baneria, D. Juan Requena Bañón, al oonoederle el retiro para
"S'évílla;-seguri real orden de 19 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 185); asignandole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuale_s, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para flU conooimiento y
fines consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de ootubre de 1896.
AZCÁRRAflA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de septiembre
ültimo, ha tenido á bien modificar el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al comandante de Artillería, Don
Joaquín Becerra Arm.esto, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 9 de marzo próximo pasado (DrA'
MO OFICIAL núm. 55); asignándole, en definitiva,los 60 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 250 pesetas mensua-
les que por sus afios de servicio le corresponden, y que si el
interesado lo solicita, renunciando previamente la jubila-
ción que se le declaró, habrán de satiafacérsele por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1896.
MARCELO DE A~cÁ.RRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Seoor Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de septiembre
último, ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al coronel de In·
genieros, D. Enrique Eizmendí Sagarminaga, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 16 de junio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 132); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le oorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para lIlU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! años.
Madrid 12 de ootubre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aonerdo con 10 informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de septiembre úl·
timo, ha tenido lÍo bien confirmar, en definitiva, el señala.
miento provision~l de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil, Caledonio López Fernánde_, al concederle
el retiro para eeta oorte, según real orden de 22 de agosto
próXimo pasado (D. O. núm. 188); asignándole los SO cén·
timos dell!lUeldo de capitán, ó llean 75 pesetas al mes, que
le oorresponden por sus años de servicio, y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 1896.
MARCELO DE ~CÁRRAGA
Señor Capitán general de CastUla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina
y Director general de la Gllardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
R-egente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supl'emo de Guerra y Marina en 29 de septiembre úl·
timo, ha tenido Abien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Doroteo Ordofio Conejo, al expedirsele el retiro para
Mora (Toledo), según real orden de 21 de agosto próximo
paeado (D. (J. núm. 187); asignándole 22'50 pesetas mensua·
les, que por BUS años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. lit muchos alías.
Madrid 12 de octubre de ).896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra 'Y lIarina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo iJiformado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de septiembre úl..
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Pedro Mochales Navarro, al expedírsele el retiro para.
Pobo (Guadalajara), según real orden de 21 de agosto pró.
ximo pasado (D. O. núm. 187); asignándole 22'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regent.) del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con·
sejo Su premo de Guerra y Marina en 29 de septiembre úl·
timo, h¡¡, tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo qu.e se hizo al guardia
civil Domingo YáI1ez Rodriguez, al expedírsele el retiro para
esta corte, según realordep de 21 de agosto próximo pasado,
(D. O. núm. 187); aflignándole 22'50 pesetas illtJnsuales, que
por sus afias de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para SI.1 conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de octnbre de 1896.
M'ARcELO DE AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva. y Erlremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la. Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Doming-o Fontao Rodríguez, al expedlrse1e el retiro para
Tny (Pontevedra), según real orden de 21 de agol'lto próxi·
mo pasado (D. O. núm. 187); asignándole 28'13 pesetas
meUBUales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. pars. BU oonocimiento y
efectos collsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de la Guardia Civil.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo info:cmado por el
OOnSejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
1
..
civil Miguel Martinez Sánohez, al expedírsele el retiro para
Villar del Arzobispo (Valenoia), según real orden de 21 de
agbato próximo pasado (D. O. núm. 137); asignandole 22'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corre!!·
ponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien1i9 y
fines consigu.ientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de octubre de 1896.
Señor Oapitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M'ariDa
y Direotor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por. el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el ~iiala ..
miento provisional de haber pasivo que se hizo al' guardia
civil Lopa García Toledano, al expedirsele el retiro páJ:a Mis·
lata (Valencia), según real orden de 21 de, agosto próx4no
pasado (b. O. núm. 187); asignándole 28'13 pesetas. ~en·
suales¡ que por sus años de servicio le corresponden..
. De real orden lo digo á V. E. para. S1;1 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. JIl. muohos años.
Madrid 12 de octubre de 1896.
Señor Oapitán general de Valencia•
Señores Presidente del CoWl9jO Supremo de Guerra y 1Iarina
y Director general de la Guardia Civil.
